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2 C E N T A V O S 
NUMERO év 
i r T I I A I i n i n F S — Q ^ E N F U E R A " P O T E " ! : - : L o s e s c l a v o s 
i l U I U í l L I U n U L U D I V A G A C I O N E S D E < ' P A C O • , M E A N A I . . . . . ahora havan ^'erdún sigue resistiendo he-'grienta que hasta 
roieameinte. visto los siglos. 
La defensa hecha por Joffre re-1 —— 
cuerda a los españoles, las de Za-; ^ España se están sintiendo, 
ragoza y Gerona. ;cada día* con más intensidad, los 
Solo que en Zaragoza, para re- i efectos de la guerra, 
sistir a la artillería francesa no 
había más murallas que los pe-! ̂ "manera insoportable, para las 
chos de los aragoneses. Y en er. clases popares .a cansa, princi-
dún ios tuertes y los contrafuer- paítente, de la libertad que han 
íes son la última palabra de la m- Xeiixdo los expendedores para lle-
gemena mintar. var -ŷ veres a Francia, con quien 
Pero así y todo, teniendo en simpatizaba el gobierno de Dato y 
cuenta la potencia de las armas 
m-oi lernas y especialmente el al-
cr.¡>c« y el poder destructor de los 
oañoaies alemanes, bien puede co-
El café de la bohemia art ís t lco-U-! 
teraria: el Casino. 
Desierto. 
Un gato negro, semí-angora, dor-
mita sobre el mostrador. 
"Paco" Mea na, de humor, al pare-
cer, más aogro que el gato, solMo-
\m f ywf. iWTf 'k̂ *̂ £mL¿5JL¿ v ' 
Teatro de la Zarzuela 
La vida se ha encarecido allí cuea f ^ t e a un anisado opalino. 
El repór te r saluda augurando el 
íoc-arse Joffra al latió de Paiafoz 
r de Alvarez . 
E l ganio de soldado, a quien 
por cristiaiio, tenían arrinconado 
](ks radicales que explotaban el 
poder esn FTancia, ha salvado el 
honor del ejército francés 
clásico "felicidad y pesetas' 
"Paco" Meana suspira al oír hablar 
de pesetas y murmura con desaliento 
grar.dá en ía voz, de bajo profunda: 
— .Quién fuera "Pote"! . . . 
Antes de expkcar ei curioBO moti-
vo de la curiosísima ©xdamftción, 
con qu i en s impat iza m á s a ú n e l . hace falta, como en las tragedias ro-1 
' ' m á n t i c a s , su p r ó l o g o . . . y ojalá lie-1 
gue un día "Paco" Meana a ver cris- ¡ 
lalizado el dorado epílogo que él sue- ¡ 
gobierno de Rom anones 
A la escasez y carestía de los 
víveres hay que añadir los traba-
jos tenaces de los anarquistas que 
no desperdician ocasión para per-
turbar y destruir la sociedad ac-
tual. 
Muy serias dificultades pueden. 
Meana, asturiano, cantante y ac -; 
tor de valía, conversador agradabi l í - i 
fcimo, vino a la Habana contratado 
para dir igir la compañía de Campo-
Kmor. Y aquí nos sirvió un buen | 
"Maestro Campanone", una exceler- j 
te "Niña Mimada" y una excedentís».- | 
ma "Maruxa". Pero los negocios, o I 
que sé yo, reclaman a Meana en la presentarse, si no se han presen-
Caiga o no Verdún, nadie podrá tado ya, al actual gobierno espa-j ^ { ^ u f ^ ' y ^gt^iat,1le*e( en á s p e r a s 
negar a Francia la gloria conquis-1 ñol, con las huelgas de Valencia, I de su partida, f i ja en la drcomvolu-
tada en esa tremenda y encarni- de Barcelona y con el malestar M ? cerebral donde reside la terque-
zada batalla, quizá la más san-1 que reina en toda la nación. ¡J* fe^cu^ u ^ ¡SL ^ i 
. ' Y esta idea lo tieno triste. Dft hu- i 
mor más negro que e! negro gato quf; ¡ 
pontifica sobre el mostrador de "E ' i 
Casino". 
E M P R E S A : ^ P O T E * ' 
D I R E C C I O N ; " M E A N A " 
E S T A N O C H E , A L A S 8 Y M E D I A 
L A R E V O L T O S A 
D e l m a e s t r o C h a p L 
A L A S 9*30 
M A R U X A 
D e l m a e s t r o V i v e » . 
A L A S 1 rao 
E L P R I N C I P E D E L C A R N A V A L 
D e Q u i n í t o V a l v e r d e . 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
C U E R P O A C U E R P O 
Par í s , 29. 
L a batalla de Verdún va degeneran. 
io ahora en una lucha cuerpo a cuer 
con más ataques a la bayoneta 
otro encuentro efectuado' "iane8 procedentes de los campos de 
po 
que n ingún 
t endrán serias ganancias. 
L O S H E R I D O S D E V E R D U N 
'Amsterdan, 29. 
Un crecido n ú m e r o de herldcs ale 
E Z 
hasta la fecha en la presente guerra, •batalla de Verdún , van llegando 
E l Estado Mayor F r a n c é s e s t á con. |Metz' Tpeve» * Colonia. 
Vencido de que los alemanes no ob. | P A S A A I j A P A G I N A I 
S I I N F E Ü Z 
j Como anunció ayer t a rde en sus 
: i ncomparab le s "Habaneras" nues t ro 
i c a r i ñ o s o compañero E n r i q u e F o n t a -
I n i l l s . anoche, en el vapor correo do la 
I F l o r i d a , "O l ive t t e , " regrresó de su v ia 
: Je a X e w Y o r k , nuestro est imado ami-
go D. M a x i m i n o F e r n á n d e z San F é -
liz, v icepresidente de la Empresa D I A -
¡ K I O D E L A M A R I X A , y quer ido ex-
j presidente del Cent ro A s t u r i a n o . 
Le acompafiaba su distingruida y be-
l l a esposa, la sefiora M a r í a Lu isa Pa-
r a j ó n de F e r n á n d e z . 
Toribión- No m o pregunte nada, ¡mo la Galeffi en su papel de ciej?n. I Vienen m u y complacidos de su v i a -
Hov vengo*decidido a hacer el gaste; Señora o s e ñ o r i t a , lo que usted «ea , ' ^ habiendo dejado a su inte l iKente 
e e r é , como dicen en Bogotá, el costo- i «"ciba ese homena je de dos hombres 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
FUNCION CORRIDA 
TORIBION FILARMONICO 
Irron al saludarme tenía aun los ojos 
enrojecidos por la emoción, declarán-
| oome que nun'.a artista alíruna le ha-
bía hecho sentir tan hondamente ce- I  
tito. 
'4 E l domingo por la tarde le he vis-
to en eJ teatro desde 'la?, alturas y 
' i'eseo hablarle de La Gioconda sin 
conocer su opinión de la obra ^ 
i?* cantantes qae ^ ^ f p ^ r o t t . ^ juventvidi simvatish arro?anite f i 
que no distinguen un la de un re, pe-
ro que Cr'bo'i .«ontir. Eso «í. 
Regina AWarcz, reúne todas las 
condiciones para ser excelente con-
tralto y si se quiere Excelent ís ima. 
No me interrompa. Toribión va a ser 
quien habla, y no usted ¿ s a b e ? Buo 
do. « 
Puedo asegurarlo que he oido can-
tar a los artistas que figuran hoy co-
mo los primeros en su clase. ¿Teno-
res? Caruso, Anscimi, McCornan, 
MartinelliL Jadlowker. . . ¿Bar í to -
nos? Ti t t a Ruffo, Amato, Sammarco, 
Scotti. ¿Ba jos? Joumet, Planzon 
Seguróla. ¿Tipies d ramá t i cas? Des • 
t i m , Boninsegna Lucrecia Bori, Fa-
rrar, Hempel, Alma Gluck . . . ¿T i -
j les ligeras? María Barrientes, Lu i -
sa Tetrazzini, Galvany, Pare to . . . 
I Contraltos ? Gerville-Reache, Homer, 
Maltzenauer. . . ¿ Orquestas ? Metro-
politan, Scala y Rea', de Madrid. He 
pura, magnífica voz; pero tiene un 
defecto. Y vea usted por donde una 
buena cualidad se convierte en de 
fecto: Tiene siempre el empeño do 
excederse a sí misma . . . y eso no 
puede ser. Sin necesidad do apelan 
n ese recurso, que no dejará de fra-
casarle, tiene sobradas aptitudes pa-
ra triunfan- de todos los públicos, no 
c.ándole m á s de lo que sale de su 
temperamento art ís t ico, sin esforzar-
se, naturalmente, poniendo en su la-
bor el quid divinum que tenga den-
tro, como lo pone la Poli Randado. 
Ese es el secreto. 
Del tenor I-ázaro Ir diré que es un 
espléndido presente y puede ser un 
futuro único. Lo que él quiera. So 
h i j o E n r i q u e instalado en uno de los 
mejores colegios americanos. 
A r ec ib i r a Jos s e ñ o r e s F e r n á n d e z -
P a r a j ó n , concur r i e ron a los muel les 
numerosas personas, fami l ia res v a m i 
gos, que sienten gran afecto y c a r i ñ o 
por el d i s t ingu ido m a t r i m o n i o . 
Env iamos nuestro c a r i ñ o s o saludo 
de bien venida a l s e ñ o r F e r n á n d e z la semana que viene por m i salud 
San Fel iz y a su elegante esposa 
—Pues verán ustedes—se franquea • erudición, un rey do Lidia que se Ua-
Meana, después de haber tomado un maba Giges, que todo lo tenía, la 
sorbo del perfumado anís quo nos | suerte le sonreía en todo y su feK-
manda Badalona—rm Idea es 6«nc:- , cídad ora tanta que llegó a espantar-
lla, como todas las ideas geniales, y j lo. Entonces cogió sil anillo más pre-
como todas las ideas sencillas no re-i cioso y más querido y lo t iró a la 
quiere, para llevarse a cabo, más que ! mar. 
n i ñ e r o . . . j ¿Y quién es "Poto" sino un mo-
Pero qué gloria para quien se h i - ' demo rey Gigos? 
ciera promotor de eJla, Por eso dije; ' Emprende un negocio y, má teme 
iQuién fuera "Pote"! ¡ticamente-, le sale bien. Se'mete en e) 
Había, y perdónenme ustedes la l azúcar y el azúcar sube, como si Cu-
i ba fuera el riñon de un diabético. Se 
mete ©n los automóvüefc, y en la Ha- I 
! baña la locura automovil ís t ica llega ! 
! al apogeo. Se meta en negocios de 
j canteras, y en la Habana la fiebre E L 
• de las construcciones llega a su apo-
geo.. . 
Tiene millones y todo lo que 1 )s 
millones dan, y hace regalos de cien 
mil dolares sin que le tiemble la ma-
no al f i rmar el mastodóntico "che-
que". Pero yo creo que pava conquis-
tar la gloria en vida y un recuerdo 
imperecedero en la historia no le bas-
tan ni sus milloives n i su título de l i -
cenciado en farmacia. Necesita, co-
mo el rey del cuento, airojar una jo-
ya al mar de la publ ic idad. . . 
—Pero que bien se expresa este 
¡ M e a n a . . . murmura ©1 repór te r . 
— Y vamos al grano, o séase a ia 
idea. 
En Europa, a ca'.isa de la guerra, 
j los compositores descansan, menos on 
I España, donde estamos viendo que 
| las artas todas florecen, pero espe 
I cialmente música y pintura. E l gé -
nero cnico £.e muere, si es que no se 
ha muerto ya, y los maestros jóv j 
nes, y los que no lo son, es tán bus-
cando caminos nuevos de arte puro y 
bello. 
Pero tropiezan con una difícul-
l a d . . . mejor dicho, una serie de di -
ficultades. 
Primera: faltan, en general, los 
tlementos para poner en escena es-
tas obras nuevas, como "Maruxa", 
"Las golondrinas", "Le vida breve", 
"Los amores de aldea", con el luj . , 
de detalles que se requiero, porque 
estas obras entran un poco por lo*: j 
oídos y un poco por los o jos . . . 
Segunda: el publico es tá acostum-
brado a las tandat» y no tiene aún 
gran cultura musical para saborear 
la música de altura. Hay que dar:.í 
la música nueva en pildoras, y pam 
eso ee necesario un empresario que; 
tenga fe y resistencia. 
Por oso sostengo que para ennobie-
d e l t r á b a l o 
T I P O E X O T I C O — F U E B O H E . 
M I O — U N A D E M O C R A C I A O R I G i . 
N A L — L O S R E C O R T E S D E P E . 
R I O D I C O S . — C A V E S T A N Y . — J A U -
R E S . — N O S O Y " H U S A R D E L A 
A B O G A D O NI M E D I C O . — E L " D I A . 
M U E R T E " — ¡ C A S A R M E Y O ! — N I 
B L O Y " L A I L U S T R A C I O N . " . 
— L A G U E R R A . 
Felipe Portóla . Es un rapaz s impá-
tico, algo díscolo, que hace vida de 
menestral. Reside en Cuba desde ha-
ce varios años. Siete quizá. Habla co-
bla como un churrullero, cuando quie-
E! Ilmpi 
E C O N O M I A C A S E R A 
cer el arte musical español hace fal-
la, como en el saínete , un hombre . . . re- A veces tiene sensatos y juiciosos 
j este hombre ¿ por qué no pudiera I conceptos. Ha leído mucho. Obras se-
5>er "Pote"? ; lectas, por supuesto! Conoce a los 
"Pote", empresario de ópera espa- j "cál idos" de Ital ia y a los "zumbones" 
C I E N T I F I C O 
oído mucho más , pero le cito lo m o - ^ r e ^ ^ t e aun de su medio ambiente 
jorcito y no para darme tono de on-
i.endido en este bellísimo arte, sino 
para que se entienda que haciendo 
comparaciones es cuando Ee llega a 
la verdad de un asunto o por lo me 
nos, cuando uno se aproxima. Claro 
es que si usted oye cuatro veces, o 
cuantas quiera, una misma ópera can 
•ada por diferentes artistas y con 
orquestas diferentes, siempre encon-
t r a rá usted, aun on las mejor inter-
pretadas, escenas y pasajes quo no es-
tán a la altura del todo, ya que los 
artistas son como los instrumentos 
musicales; se resienten y desentonan 
por la cosa más insignificante ¿ s a -
be ? No me interrumpa. Todo esU 
es para decirle que una Gioconda 
como 'a cantada el donvngo en el 
Nacional ?erá muy difícil que ne 
rueiva a oir en la Habana y pocas 
?occs «e oirán por esos, mundos de 
Dios. 
La Poli Randado os quizá y sin 
tfuizá la soprano dramát ica m á s 
completa que he oído desde que sa-
lí de Sobrescobio, hace la friolera de 
treinta años y pico. Su voz tiene una 
flexibilidad asombrosa, con notas al-
tas, claras, vibrantes, t ransparente» , 
que llegan al corazón del que la es-
cucha, emocionándole y su registro 
rajo es de gran riqueza y pod^r. Co-
•no canta siempre m á s con el espí-
ritu que con la garganta, resuita de 
rhf el dominio, la atracción, el po-
, aer, la sugest ión que ejerce sobre el 
\ publico atóni to , no comprendiendo 
fomo puede ser posible que oiga ñor 
pasado, y es u ra lást ima. Pero así y 
todo, es un tenor de cuerpo entero. 
El b r r t o n o ' Roggio cantó su Bár-
raba con toda la justeza y gal lardía 
de un bufm bar í tono, do un barí tono 
de talento 'lamaido a grandes tr iun-
fos; y el bajo Lazzari probó que es 
un cantante sobrio, elegante, de linda 
voz que no descoyunta j a m á s en 
busca de aplausos. Sube la cuesta 
art íst ica seguro de sí mismo y lle-
g a r á muy arriba. A l tiempo. 
Paso por alto la justeza y afina-
El cable nos da la noticia de la 
muerte de un mejicano ilustre. 
E i señor Licenciado don Joaquín 
D . Casasús ha deiado de existir en 
Nueva York. Méjico nierde en él a 
uno de sus hijog de mayor val ía . Son 
ya muchos ios mejicanos de gran ai-
tura que mueren en el destierro vo-
luntario, pero que fué necesario para 
salvar sus vidas, para sustraerse a 
los mil ultrajes que hubieran sufrido, 
peores qu* la muerte misma, si en su 
patria hubiesen permanecido. No han 
sido actos de cobardía los que los 
mejicanos de altura han ejecutado al 
expatriarse en esta época de verda-
dera disolución social, han sido ac. 
tos consciente?, ha sido cumplir con 
un penoso deber el sustraer sus per-
sonas a las corrientes de pasión v de 
ción de los coros y vamos a ¡a obra, ¡vandalismo que sin defensa lee hu-
; Qué le paree? La Gioconda? 
No. no; lo que a usted le parezca 
lo oiré luego. Ahora oiga lo que-
me parece a mí, a Torihión de So-
brescobio, tañedor de gaita. Pues lo 
mejor que se ha escrito en I tal ia par-
ticipando de las dos escuelas: la ¿o 
arriba y la de abajo ¿ s a b e ? La es-
tilóla de arriba es la que se cuida co-
mo en Sonámbula, Lucía, Favorita, 
etc., del canto dejando ala orquesta un 
papel secundario, y la de abajo 
es. . . precisamente todo lo contrario 
¿comprende? Yo sé que si me leen los 
hieran exterminado. 
Casasús fué. sin duda, una de las 
personalidades más ambicionadas, cu 
ya posesión hubiera dado lugar a ac-
tos de crueldad que supo evitar, con-
cediendo con el.o un enorme favor a 
los hombres oue ciegas de pasión, 
hubieran cometido con su persona de-
litos que Méjico hubiera siempre Ho-
rado. 
Era un connotado, un prominente 
"científico". Fué quizá más que el 
Doña Salomé, viuda de Morcillo, v i - ] Manuel, no me niege ese favor! 
en la accesoria de enfrente en j — E l caso es que . . . 
compañía de sus tres barrigones. —No me diga nada. . .No sabe us-
Tiene una pens 'ón que apenas la al- ! ted la falta que me es tá haciendo ese 
canza para pagar el albergue, así es ' dinerito. Necesito comprar repita pa. 
que el problema del vestir y de la ra mis hiji tos; necesito llenarles la 
alimentación- lo tiono quo resolver larj barriga con algo que no sea pan con 
buena señora haciendo equilibrios | timba y luego guardaré io que me so-
milagrcsos entre el bodeguero y el bre para cualqule,. necesidad: 
chino vendedor de viandas. . —No me parece mal. 
Hace unos tres dias vino doña Sa- i —Bueno, pues, ^por su madre vio-
lóme a hacerme una súplica. j i t o ! . . ' 
—Don Manuel, usted qu© es tan , j^o pude resistir a las ardientes sú - ; t ro; el do la Zarzuela, de Madrid, os, 
bueno me va hacer el favor de pres- j piicas ^ ¿oña Salomé y le aflojé los sin duda, el m á s apropiado; adquirir 
tarme dos duros para una gran nece- ; ¿os "grullos" los que me despedí 
BÍdad. • tiernameata basta el día del Juicio 
— ¿ O t r o s dos? I finai. 
—Estos y los otros se los devolveré i • 
En la misma noche del día de la Ju. 
No me los niegue, por su madre. Con ?ada advert í que la accesoria de la 
estos dos pesos voy a salir de pobre 
de una vez. 
ñola, r o tendr ía que arriesgas más 
que quinientas mi l pesetas y recibi-
ría en cambio, probablemente, u-i 
liuen in terés por el dinero expuesta 
y, seguramente, gloria, mucha glo-
ria. 
Porque el negocio debería de Ini -
ciarse con cimientos de solidez absn-
I luta. Hace falta organizarlo bajo 1« 
base de una duración mínima de cin-
co años, porque no es posible pedir 
| ganancias inmediatas ni al teatro - . i 
I v. n ingún otro "business" que se em 
prenda, i íabr ía que alquilar un tea-
de Inglaterra. En su memoria queda-
ron impresas pág inas de literatura 
prodigiosa. 
Trabaja de limpiabotas en la Cal-
— ¿ V a usted a fundar alguna com-
pañía petrolera? 
—No es cosa de broma, vecino. Se 
trata de algo muy serio. Ayer pasó 
por aquí el billetero jorobado y me 
cantó a la puerta nueve veces segui-
das el nueve mil nuevecientos noven-
ta y nueve. 
—;. Y qué ? 
—Que nueve y nueve son diez y 
ocho, más nueve veinte y siete más 
nueve treinta y seis . . . Que estos 
eran los años que tenía mi marido 
atrezzo, mobiliario, decorado y ves-
ruarlo, todo da primer orden; reunir 
una compañía capaz lo mismo de can-
tar una "Bohéme" con propi'edad (sin 
las pretensiones do los artrstas cuyos 
tmpresa'ios cobran cinco o seis po-
| f os la luneta), que de presentar un 
viuda de Morcillo estaba muy ilumi- , sainete con todo el ambiente y touo 
nada, quo había alguna animación de , ei gabor de nuestros tipos, 
gente y que un fonógrafo destempla- — ¿ y en E s p a ñ a sena fácil orga-
do cantaba con voz carraspeña rum- ; r izar una compañía que reuniera es-
bas y guarachas y pronunciaba dl s -1 tas condicione»?—preguntamos, 
cursos en inglés, "Paco" Meana sacude el sombrero 
Una morena vieja, de aquí de la ¡ —tipo calabrés—y afirma con su vo? 
vecindad, se acercó a mí para decir- ! poderosa: 
me. señalando la casa de doña Salo-j —S,i ^nores: y no una,_tres si h.-
» ciera f a l t a . . . Esa compañía debiera 
' TT , • t j • ¿ « « « ¿ « I d e presentar dentro de un mismo 
¿ U s t é h a v n s t o d e e r o , noManue? ^ro¡n¡UUkt para acostumbrar al pú-
blico, mú¿ica grando y música cómi-;. Qué sucede. Pastora ? —Que ma Salomé ftti dando el gran 
festín. 
—¿ A santo de qué ? 
—;Jesú , niño! Se sacó nna barharf-
dá de dinero a la lotería y lo quiere 
el día que ee murió. 
—Dios lo hava perdonado. 
— A d emás. me pasé toda la noche , gg^^jg^ 
soñando con mi difunto y con el gor- ; Y iwfewl sabe cuánto se sacó? 
do . . .Us ted recodara que m d . f u n c o ; u uuu! ^ t re¡nta pesc 
era un gordo t a m b i é n . . .1 odo esto i 1 
es providencial. ¡Por su viejecita. D. 1 P A S A A Uk P A G I N A I 
—Vaya, su suoño ser ía reunir ba-
jo el mismo techo, en hermandad 
nplaudida, a Chapi y a Uzandízaga. 
—Sí, señores, sería mi sueño dora-
do. 
—Pues venga papel y a formular 
í'l programa de", estreno de esta com-
pañía, renovadora del arte español. 
E l mozo trae popel, el r epór te r «a 
ca el lápiz y apunta: 
mi l y un sabios músicos oue ñor ab; "e aquei grupo que. no na. 
andan se r ñrán a carcajadas, ¿ero yo M " ? * causo ^ n d e s males 
S O B R E E L H I P N O T I S M O 
V ! gestión mental, se dan. o al menos 
Sustentan la causa natural de los j así aseguran algunos hipnólogos, fe-
fenómenos elementales (como ya lo nftmenos de naturaleza realmente! 
hemos indicado, loa hay también i transcendental, tales como la llama-! 
transcendentales y de éstos tratare-1 da "segunda vista", "vista a distan-
mos a continuación) muenos y graJcia", "penetración del pensamiento"! 
ves autores católicos, como el doc- '" in tuic ión" , "transposición de sentl-
tor Guermonprez, el doctor Aragón, dos", "ciencia infusa", etc. etc. Gua-
cí doctor Venturoli, el P. Portalié, el tro palabras sobre cada uno. 
P. Bonniot, el P. Castelain, el P. Lo primero que debe dejarse asen-
Kehmbhul. el P. Matharan. .íl cañó- tado es la realidad o ausencia de 
nisjo T^eloiig, el P. Mateos, y ei doc- los supuestos fenómenos transcenden 
.tor Sánchez Freiré . Al P. Coconnier. tales. Hipnólogos de gran nombradla 
propio José Ivés Llmantour, el almaio'e la Orden de Prei'cadores. le f̂ abe los tienen por supuestos. "Maravl-
dP aquel grupo que. no hay que du-i;a tenra de haber profundizad - esta llas como la lucidez, y visión Inter-
E l Pmpiabctas s u d a . . . 
zada del Monte, entre Someruelog y 
Cienfuegos. No descansa. Durante el 
«día limpia ochenta pares de zapaots, 
Y sus marchantes, nobles, hidalgos, 
generosos, le pagan bien. 
¿ Su h i s to r i a . . . ? ¿Su v i d a . . . ? 
¿ S u s mi l ag ros . . . ? ¡Quién los cono-
ce! En España bebió champaña y 
ajenjo. Fué bohemio y tahúr . Gas tó 
un gabancito melado, roto en los co-
dos y deshilacliado en el cuello. Pudo 
haber estudiado una carrera, la de 
—Teatro de ia Zarzuela, ya e s t á ' mil i tar , la de abogado... Su familia 
dicho. Empresa: "Pote", también es-1 sufragaba los gastos. Pero él, que es 
tá dicho. Dirección: Moana . . . de condición ariscarse rebeló contra 
—Esto no es tá dicho—murmura el todo y emigró. 
| bajo cantante. . . Ahora recuerda los días plácidos, do 
—No esta dicho, pero es lo justo, bonanza, que transcurrieron entre r i . 
P A S A A L A P A G L N A DOS P A R A A L A P A G I N A C I N C O 
a la na-
ción, pues supo noner una venda an-
mat. :1a con especial diligencia y a la, na. visión a distancia, transposición 
é m á s que todos ellos. Yo toco 
gaita y ellos el violón, 
de instrumento 
Bueno, pues Gioconda, a su me-
lodía sublime, elevada, majestuosa, 
sin sentimentalismos am?iiorado« n\ \ «er el primer gobernante que Méjico | franco i 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
¡ A L A L A R G A . . . ! 
Todo eso que han hecho los alema-igrio en Burdeos y el pánico corrió de v¡s-a de innmuneraides experimentos¡ de sentidos, etc.. no hay para quej 
y no cambio i te les oíos de Porfirio Díaz y llegó reaIií.ados ed la R ilpetrlere; l abia afamar que yo no los he presencia-! nesr Vosti^nen'los aliados, carece de i Norte"a^Sur^en tento^Joffré^no'pudo 
más tarde a tomar en sus manos tal M hipnotismo elemental en tu sl-:do , dice e. propio Berheim. funda-; imp0rtancla y lo ten íamos previsto, desconeestionar a Paris 
poder, que maniató al anciano que.¡guíente forma: "El hipnotismo franco dor de la escuela de Nancy. Hagan lo que hagan los germano* es-
si errores tuvo, no por eso dejó de | no es de suyo ¿>.Vqtoo: el hipnotismo f"De Ja sugestión", pág. 147 ) "Ja- tán perdidos porque todo os cuestión 
el más pude comprobar, agrega Beaunls i de resistencia es de suyo maVico : 
eorieo*: de ruiseñores éticos, une la ( ha tenido y oue elevó a su patria a i hipnotismo franco es algunas veces en su obra "El sonambulismo provo-
leado". pág 121., los fenómenos -magnificencia de su instrumentación 
dramát ica que como en el final del 
prominente al tura. ' l ícito 
Casasús muere dejando a su faml-
rnera vez números musácalee quo i tercer acto, llega a la grandiosidad, lia en el desamparo, pues su propie- la sen 
uesto que son Tiene detalles de maravillosa ins-1 dad más valiosa, su capital más pro- otros a 'stá cansado de oir, p
uferentes siendo los mismos. ¡Cla-
"O - - . a los otros les faltaba lo qu<í 
lo da m á s quo el corazón al inter-
*etarlos: el corazón mismo, que sa-
>e comprenderlos. 
No se burle de mi y déjeme en ©• 
^o de la palabra. 
La Galeffi, que hizo er. La Giocon-
»a de ciega, estuvo dentro de su pa-
^ l y de sus facultades a la a l t u n 
•* la Poli Randaoio en las suyas, 
-antó con ta l dulzura, con tai sen-
'Jnuento, con modulaciones tan b?-
Así se nos viene diciendo desde 
Un tanto rehacía a declararse por raviliosos admitidos por ciertos m^g-"1 A g 0 ^ ó * 1 9 1 4 ' * aun<iUe ^ .ef0 
tencia anterior se mostraron nerizadores" "Si i r a sonámbu!! d M SOn "lfundl1os J**" engañar al pueblo, 
ce n n H M « «,> " A f a ^ M ^ - » «21 ¡ c u e n t a s galanas de lechera para en-
piración como los siguientes: Reeuér-I ductivo. su preclaro talento terminó 
cese el de la ciega al entregarle a al mori r . Casasús ganó sumas enor-
Laura su pobre rosario, que será pre- ' mes en su amplís ima esfera de ac-
«ragio de buena fortuna, y el retor- . c ión. Su bufete de abogado er« sin 
nelo de Gioconda al verlo al cuell") j du<3a el más prestigioso d^ Méjico y 
de su rival en ei últ imo reto; y re-1 manejaba siempre los más valiosos 
cuérdeíise los compases del concer 
tante del tercer acto repetidos por la 
orquesta en la escena Urr ib le 
utores, entre ellos el sabio P. ce Cullere en su "Magnetismo e H i n - L 
a la verdad.; notismo". pág. 106, ve a t ravés Je tusIasmar a lo£ dudosos- >' ^ntas,as 
descongestionar a Paris. 
¡No importa, a la l a r g a . . . ! 
Y los rusos que entraran por l a 
Prusia oriental eran bañados por ter-
cera vez en los lagos Masures, y los 
que entraron por la Galitzia retroce-
dían despavoridos abandonando cien-
tos de miles de prisioneroe; y las 
plazas m á s formidables caían una a 
Franco; más. en honor . 
es preciso decir que el P. Franco no cuerpos opacos, v ejecuta el reper | rosa<las que suavizan las crudezas del I una con la misma rapidez que las cuen 
se opone en toda la línea a la epi- torio de prodigios que se afirma, es! s €3pant080 fracaso' Ia camión se, tas de un rosario cuando se rompe el 
(tioconda, en su monólogo, librando 
fiera lucha entre el amor y el deber 
De un efecto brillante,- de un gusto 
tiellcadísimo, de una belleza no supe-
rada hasta hoy por n ingún compo-
nión expuesta en el párrafo anterior,, porque 'e sngW ron la idea" 
sino que más b'.en deja las cosas en | El doctor Grasset. ("El ocultismo, 
duda, sin afirmar con entera reso-iayer y hoy". 1903 pág. 274) divide en 
negocios. Era apoderado de pode ro -huc ión . contento oon declarar que dos clases los fenómenos extraordl-
sísimas empresas extranjeras cuyos ¡ los fenómenos hipnóticos, ya que nar'os: en la primera coloca sque-
"? intereses en Méjico piloteaba con e x - ¡ s e a n naturales en la sustancia, no lo I líos que prometen explicación natu 
repite sin cesar como obedeciendo a i hilo y sale la primera; y las provin-
un programa y a cada éxito a lemán , cías bál t icas quedaban a retaguardia 
responde el cable invariablemente: I de Hindemburg, y los ferrocarriles 
"Sí . pero a l a l a r g a . . . " mejores que tiene Rusia pasaban por 
Los alemanes entraban en Lieja; derecho de conquista a poder del i n -
Amberes, la fortaleza moderna re- i vasor. 
putada como Inexpugnable, era asalta ¿ Y eso qué es?—decían de Lon-
da: las cúpulas de acero se rompían I dres. Esperen a lgún tiempo m á s que 
arnente tristes y conmovedoras co 
|o no es posible, no puede ser posl- sitor, l lámese como se l l ama 
'e que artista alguna la haya su- | Y déjeme acabar 
fcrado n i pueda Jamás superarla en El maestro Dillera, o 
sa obra. 
El público no 'a aplaudió como 
fLj*iei"eeía, n i 'ia crft;ca al r e seña r se 
!bor ar t í s t ica le hace entera just i -
esponjándose demasiado con la* 
rbJcipales f igu ras . . . 
to es esto que en uro de 
como 
cpellide, condujo la orquesta come 
Apolo el Carro del Sol. 
sabían que era incorruptible. La po-
I sición míe Casasús alcanzó, le hubie-
i ra 
perta mano. Era consejero de múi t i - j son. ordinariamente en el modo de, ral lejana, tales como la telepatía, 
pies compañías, su nombre era pres-i producirse, o al menos cabe la sos- ¡e tc . : en la segunda pone loa que no' 
tigloso. constituía una sólida g a r a n - ¡ p e c h a de que no lo sean. Otros hay. prometen esa demostracKSn. as í /la cfmo delicada porcelana de S e v r e s ; ¡ a ia l a r g a . . 
t ía oara los accionistas, núes todos también que llegaron a identificar el levltación. los golpes, la suges t ión Namur, Maubeze, Givet, Charleroi y Y esta larga se t raducía en el tre-
hipnotismo con el espirlflsmo; cree- mental y otros. La división hecha poi1 otras muchas plazas quedaban des-1 mendo fracaso de los Dardanelos; y 
mos hallar una explicación a esta el citado autor parece ser una pme-: maT,teladas ante la potente ar t i l le r ía i los buques de guerra m á s potentes y 
vaü^o para acumular millones y sentencia en el hecho do ser mochos ba más de lo que antes Indicamos, la del invasor. 'majestuosos se Iban a fondo en aguas 
P A S A A IvA PAGFN'A POS 'hlpnotiatas espiritistas a la vez. con- mezcla de fenómenos espiritistas con ¡No importa, decían de Londres, | orientales, demostrando lo obsurdo 
letra coma que l a que onlene la or-; íund,«n<l0 aniba8 COPas y haciende efectos de hipnotismo realizada por porque a la l a r g a . . . de l a empresa ; y los hombres m á s 
' tOKTaf ía . ¡oue hasta los fenómenos naturales del 'personas que fungen de " m é d i u m s " ; Entraban «n Francia los germanos ' formldos de l i m p e r i o br i tánico encon 
Señoras v señores : Estov atóni to 1 Ahora bien: Estoy en ur todo cor- hipnotismo se presenten en la forma al P^Pto «Mnpo qne de hipnor^nas sorprendiendo a Paris a media moví- t r a b a n muerte gloriosa, pero estériÜ 
mudo de nombro , maravillado. forme con su parecer o dicho a lo T i - ¡.Indicada por el P. Franco, esto es y Ĵ u-eê t:0"â rtfê n J J * *W< "na lizaclon; se adueñaban de diez depar-, en las quebradas y barrancales de la 
Pero a s í v todo dejo lo dicho ñor ro r io : cuanto se ha servido dedrme,, PreternaturaJmente. fuente de inmensos peligros, una ra- lamentos, los m á s ricoe do la Francia | península de Gallipoli . convertido en 
el benemérito hijo de Sobrescobic, "Mantenido está por mí ." Como indicamos al final de nnes-jeón más para que la autoridad civil jen producción agrícola e industrial; i cementerio australiano por la sober 
•<*» entreactos scííor A iva rez 'Ma- Í tañedoa- do gaita, sir. quitar n i poner I % C | tro último escrito, a partir de la su-i CPasa a la olana siete) j buscaba el gobierno francés un refu-1 p a s a A l . A P A G I X A DOS 
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D o s ad ic io -
nas dlaHaa 
Es el periódico de mayor circtils-
• . ció» de la República 
E D I T O R I A L E S 
L o s l i b e r a l e s 
Sigue siendo el tema político I sotros hemos puesto un espacio de 
ie actualidad ^palpitante," o puntos, La unificación^ está ya 
uno de los temas, el de la división ¡ hecha, "eu principio." Es decir, 
de los liberales y las gestiones que que no es aún una realidad; la 
se realizan para que al fin se unan unión en principio nos la vaene 
y vavan "compactos," oon una anunciando E l Triunfo, come pac 
sola candidatura, a las elecciones' tada, desde hace meses y hasta 
próximas. !-desde hace años. 
Sólo que ese tema es de actuali- . E1 interés que los liberales ten-
dad desde hace tres años; desde [ ^ eil i2egar unidos a la coutien-
hace más tiempo; casi casi desde ^a ^ ^ ¡ ^ no hemos de exponér-
que se fundó el partido liberal.: 8elo no^tros; acerca de este pun 
Eran los más y aseguran < que , to g(yu elloSj 0 ¿eben serlo, testi-
lo son todavía: pero su indis- ?08 de r ^ r ^ f excepción; en todo 
oiplina, sus ambiciones contra-, Cas^ e| asunto mirado desde «se 
l»uestas, su irremediable vocación ^ ^ nria plática de 
a posponer el interés del partido fainiiia m ia qllc n0 tienen por 
al de grupo y hasta al de perso-; qn(i intervenir más que los d« la 
, p, han aclarado las filas de sus | casa 
correligionarios y les han restado ^ otro ^ 
snnpatias y concursos en la j ^ ^ óblico> ^ 
mesa de opinión que no figura en | ^ le C(>mdene> lfl qUe 
la política activa. Igg elecciones se efectúen ordena-
El principal vocero de los hfcH d# reg„larmente. con la m te r -
E l Triunfo, asegura que la unifi-1 r a ^ r t tJul tado 
oacion de aquellos esta h^ ia _ ¿ a de t(>do , se 
ya en tales condiciones ^ L u e ^ ^ ^ « j , ^ j ^ , 
D9dfl podra interrumpirla, fun- ^nafíionftg 
dnda "sobre convicciones y pnn 
cipios con abstracción de mesqui 
nos cgoisniOvS y de todo móvil in-
teresado." ¡bástima que afirma-
ción tan categórica quede, sino 
desvirtuada, por lo menos atenua-
cupaciones 
Bajo ese aspecto es necesario, 
o que los liberales se 'man dea-
de ahora, o que rompan de una 
vez, formando tantos partidos co-
mo grupoo antagónicos existen 1 
11 t i ü 
C O M O D O S Y E L E G A N T E ^ 
" L A G A F I T A DE ( I R í i 
El reeonocimiento de la 
e« GRATIS por nroecHñí ^ s t » 
científicos y ¿Tá iZ^ZT 
sana competente. P*r-
El despacho de las recéta-
los señores Oculistas se haíí? 
toda rapidez y precisión coa 
Pruebe y le g a r a n t í z a m e nn<> 
dará com p 'ár ido. qQe-
LA GAFiTA DE OSO, O'Oellly, «úm. 116. i ^ T a l t r i H 
| 
A N O M C I O 
VA.OIA OAA4 LA2ARO 190 
Cuando Yo tenga la vdad del Abuelo 
No seré un Agotado como él 
Mi secreto está en que tomaré las 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
al sentir decaer mis fuerzas, porque ellas fomentan las energías, 
fortalecen al debilitado, ya sea por derroche, por edad 
o por af ecceiones orgánicas. 
í E n t o d a s l a s B o t i c a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
da con dos palabras que el cofra-1 entre ellos y están buscando inu 
de intercala eu el lugar donde no-i tilmente un denominador común 
H l p r e c i o 
d e l a c a r n e 
Es un caso singular el que se 
(presenta eon el consumo de la car-
ne. En el país hay reses en abun-
dencia, al decir de las personas 
•bien enteradas, y por consiguien-
te no es necesario, o no debería 
serlo, importar ganado para tener 
bien abastecidos los mataderos y 
contar en el mercado con carne 
abundante, buena y a pierdo ase-
quible para todos. Y, sin pmbargo 
de todo esto, escasea prácticaincn 
te el ganado bovino, pues de otro, 
modo no se habría ido encarecien-
do sucesivamente ese alimento de 
üso indispensable. 
Cada vez que sube el precio—y 
este es un fenómeno que se viene 
produciendo desde hace años—se 
nos asegura que en los potreros 
abunda el ganado; pero ganade-
ros y encomenderos y expendedo-
res procuran, respectivamente, por 
medio de datos, y sobre todo de 
alegaciones, -demostrar que ellos 
no tienen responsabilidad en la 
carestía de la carne. Los respon-
Bables no son éstos, si no aque-
llos—dicen unos—y otros replican 
que es lo contrario; y así sucesi-
vamente. Y nadie tiene la culpa, 
pero el precio de la carne sigue 
en alza continua. 
Ahora se pretende que es de la 
dificukad de los transportes de 
donde procede todo el mal. Sin 
duda éstos son deficientes, sobro 
todo en período de zafra; pero en 
la actualidad estamos, bajo ese res 
pecto, en condiciones menos ma-
las, por lo menos en condiciones 
iguales, que las de épocas pasa-
das; y el mal de la carestía de la 
carne, como fenómeno permanen-
| te o indefinidamente prolongado, 
es moderno. 
i Si la causa residiera exclusiva-
¡mente, o principalmente, en la di-
' ficultad de los transportes, habría 
\ que buscar el medio de remediar-
\ la en el plazo más breve; pero 
como aumentar el material rodan-
[ te de las vías férreas y construir 
carreteras y caminos que tengan 
acceso a los potreros no es empe-
\ ño que se puede llevar a cabo en 
i poco tiempo, y como mientras no 
se realizara, el precio de la carne 
: sería elevado, se impondría la ne-
¡ cesidad de traer temporalmente 
reses de donde se pudieran adqui-
i rir a precio más barato que el que 
en la actualidad tienen entre no-
I so tros. i 
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m i T O L i Z i R O 
A U D I C I O N I N E S P E R A D A . " R O M E O 
Y J U L I E T A " Y " T O S C A " . 
Era una visita Inevitable.... 
Hipólito Lázaro, fumador empeder 
nido, gran consumidor de tabacos 
"Romeo y Julieta", visitó ayer la re-
nombrada fábr ica . Y por cierto que 
la visita dejó agradable recuerdo y 
dió lugar a una escena sumarnoule 
interesante. 
En las galeras y en todos ]os de-
partamentos, en cuanto se supo que 
Lázaro era él visitante, se produjo 
un movimiento de curiosidad y de 
s impat ía . E l joven Fernando Pallció 
explicaba al tenor, ante los tabaque-
ros que laboraban, todo el proceso a 
que da lugar la elaboración de uno de 
aquellos tabacos que el tenor saborea 
sibarítica m ente. 
•—Compañeros — dijo el lector ea 
alta voz, imponiendo silencie—: ten. 
go el gusto de presentaros al eminen 
te tenor Hipólito Lázaro. 
Un murmullo de satisficción reco-
rrió los ámbitos de la galera, y de 
la fábrica toda. La visita, el nombre 
del visitante, repercutió en todos los 
departamentos: entre obreras, obre-
ros y visitantes se estableció bien 
pronto esa corriente de simpatía que 
forzosamente produce un estallido, 
una aclamación... 
Y aquel y esta se pr:dujeron cuan-
do el joven tenor, recorrida ya la fá-
brica, se hallaba de tertulia en la ofi-
cina con los señores Pepín Rodri-
gue/ Ramón Arprüolles. Baldomero 
Fernández y empleados del departa-
mento aquél. 
Se habló de música, de canto, de 
artistas, y Lázaro, que es un enamo-
rado de su arte, sin darse cuenta, y 
explicando cómo canta cierto pasaje 
es una ópera favorita, lanzó una no-
El agua que se consume debe ser 
muy vigilada, pues suele llevar en 
suspensión, gérmenes y suciedades 
elementos que dañan grandemente la 
salud y que nunca se sabe a donde 
puede llegar en sus perjuicios. 
El agua hay que fi l t rarla en un 
filtro Fulper para que sea agua rica 
¡y buena libre de microbios, de gérme-
¡ nes y suciedades. El filtro Fulper 
¡se vende en el palacio de cristal, lo-
j^erfa de G. Pedroarias y Co., de te 
' nlente rey y cuba, telófono A-2982, 
idonde hav un variado surtido de fll-
' tros, porque son de múltiples tama-
ños, y todos magníficos, lo mismo el 
grande para larga familia, colegio o 
; almacén, o los chicos para corta fa-
rnilia. Tener un filtro Fulper en ca-
jsa es alejar el peligro de afeccio-
Ines y enfermedades que se alejan, por 
^ u e se disminuyen los motivos de 
j contraerlas al f i l t rar el agua, porque 
este líquido de tanto consumo suele 
! ser vehículo fácil para conducir mi-
crobios y poner en peligro la v l i a . 
Usando el filtro Fulper, «•e puede be-
ber toda el agua que se quiera sin 
temor y sin cuidado. 
ta clara, aguda, magnifica como sa-
lida de su privilegiada garganta. La 
nota llegó a las galeras, llegó a to-
das partes; y de todas partes acudie-
ron obreros en tal número r-\e llena-
ron el patio y el vestíbulo, y so aglo-
meraron frente a 'a oficina callados, 
como esperando algo que, en efecto, 
llegó, naturalmente, sin excitación 
por parte de nadie, con sorpresa, 
¡gratísima sorpresa! para todos. 
¿Qué fué ello? 1 ^ romanza del 
tercer acto de "Tosca", cantada a to-
da voz, con exquisito gusto, con de-
rroche de sentimiento; como podría 
cantarse ante el más refinado públi-
co del más aristocrático coliseo. 
Fué aquel un momento hermoso y 
de emoción intensa. Qué devoción cu 
el auditorio y qué ovación final. 
El estallido provocado por la co-
rriente de simpatía establecida entre 
(A famoso tenor y aquellos honrados 
operarios fué formidable. Por algu-
nas mejillas resbalaron lágrimas. 
El tenor y su acompañante, el ba-
rítono Caronna, después de haber 
sido galantemente obsequiados aban-
donaron la fábrica en la que el re-
cuerdo do Lázaro, y ei de la romanza 
gentilmente ofrecida, perdurarán por 
mucho tiempo. 
Los obreros y numeroso público, 
que estacionado en la calle saboreó 
con deleite la romanza, tributaron ai 
gran tenor una despedida cariñosa. 
Lázaro, sin esfuerzo, con naturali-
dad, cediendo siempre R los impulsos 
nobles de su ccrazón, deja regueros 
de intensa simpatía en todas partes, 
y hacfl que su nombre sea aclamado 
y pronunciado pon el mayor afecto. 
Y lo que él dice: 
—Ya que me dicen que el tabaco es 
un veneno para mí. tan siquiera de-
ja.rlmf» envenenar con tabaco bueno. 
Y fuma, y canta, y triunfa siem-
pre. 
Y vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado "Licor Be-
rro." Pídase en bodegas y cafés. 
Q U I E N f U í R L 
FXBinE D E L A PROHIBA P L A X A 
asegura el repórter.—Continuamo->: 
Esta noche, a las ocho y modia.— 
/ Qué daremos esa noche do estrer.o? 
—Pu«s verán. Primera tanda: "Lr . 
Revoltosa", dJ Chapf: a l s g r í a . . . . 
Segunda tandd: "Maruxa", de V i -
ves: poesía. Tercera: " E l Príncipe 
Carnaval", de Quinito Val vende: d«b-
hrmbramiento.. . ¿ Qué les parece ? 
— Y " t u t t i conter . t i" . . . acota c i 
repórter, 
—Seis meses se t r aba ja r í a en Ma-
drid, cuatro en América. U n año en 
la del Sur (Argentina, Uruguay, Bo-
livia.) Otro año en la del Norte y 
Ant i l la* (New York, Boston, Chica-
go, Habana) . . . Dos meses para vía-
íes y descanso. 
— ¿ S i seria negocio? Báste les con 
sete detalle: todos los crniprosarios 
que en Madrid se han dedicado al 
teatro con verdadero ©mpí?ño, s in re-
parar en gastos, han hecho fortuna: 
ahí es tán los ejemplos de Femando 
Díaz de Mendoza don Cándido Lara, 
Tirso Escudero. Arregui y AmeJ y 
Enrique Chicote. . . Lo que hace fal-
la es que el empresario do m i idea no 
nenta las angustias de una noche d-a 
teatro vacío, n i se eche a temblar 
cuando vea cien mi l pesetas en la ca-
lle. . , Porque ha de venir siempre la 
obra que salve la temporada. Es su-
bido que de veinte obras, ma temát i -
camente una siempre resulta ser la 
salvadora quo trao laureles y diner--
j — ¿ Y múp.icos para hacer esas 
obras nievas? 
—Sobran: Vives, Turina, Falla, Del 
Campo, Esplá , Luna, Vi l l a , Gnuu:-
dos . . . 
Deja el repór te r a Meana a solas 
con su opalino anisado y su humor 
negro, nfgro como e'. gato semi-an-
g^ra del mostrador, y un hermoso 
rueño se presenta a la fan tas ía re-
porteri l . 
Un camerino de empresario llene 
de bellas y degantee actricee, de ai. 
tores, de personajes... entre lucas y 
f lores . . . Un «eñor M l n k t r o ofrece 
una cruz de las que lucen tanto »c-
, bre la alba pechera do un frac, y 
canta juntamente con los periodiatat: 
que lo corean las benemenoncias del 
empresario festejado, Mecenas Jiu»-
tre y generoso de la renovación mu-
sical de E s p a ü a . . . 
Y el repór ter acaba por donik1 
Mean a emoezó, murmurando: 
—".Quién fuere. "Pote"!" 
-inscríbase al DIARTO DE LA MA 
i tUNA y anúncieae en el DIARIO DJ? 
L A MARINA. -
I N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
r ser feliz, usa siempre 
•a piedra de tu mea. 
Esto me dijo el señor D E 
KOSA |y se ha cumplidoI 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo soráa ai asas la 
tuya 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lem el T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E L O S M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Roe*. Escriba a dicho señor, 
en Clan fuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
GARCIA. T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO $ 1 ; 
donde deben solicitar loa ha* 
bitanteg de dicha dudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-45SL 
(VIENE DE ÍA PRIMERA) 
bla de quien creyó poderlo todo. 
Inglaterra no se da por vencida, 
Inglaterra tiene que luchar mientras 
le quede un francés, un ruso, un re-
presentante de sus colonias, un ir-
landés, en fin. Y con fatídico tono 
de macabra armonía, repetía sin ce-
sar "a la larga," ya veremos a la 
larga.. ." 
Londres sufre el terror de una In-
vasión aérea; Paris se derrumba ba-
jo las bombas que arrojan los zeppe-
lines; Servia no aguanta el vigoroso 
empuje de las tropas del intrépido 
Makhensen y Montenegro pierde su 
boberauía por negarse a aceptar los 
brazos que le brinda el Austria ge-
nerosa en una paz razonable. 
No importa; la lucha seguirá y se-
guirá pese a quien pese. Cogí en la 
malla de mi política a todos los pue-
blos que hoy me ayudan y firmaron 
el compromiso de no hacer la paz se-
paradamente. Siga el combate, repi-
te Inglaterra, siga en tanto nos quede 
un hombre que a la larga... 
Y la guarnición inglesa de Kut.el-
Amara perece de hambre; y el Egip-
to arde en revolución, mal contienda 
por subarísimas ejecuciones; y Ver-
dón, la fortaleza Inexpugnable, se 
viene al suelo desmoronándose piedra 
a piedra cual si fuese un castillo de 
naipe8 y enterrando entre sus escom-
bros a la florida juventud del heroico 
ejército francés. 
No Importa, repite sin cesar la so-
berbia Alblón. ciega de rabia y per-
j dido ya el sentido de la medida. Si-
ga la guerra, siga el combate, siga 
| Francia sacrificando sus mejores 
hijos y soportando la mayor parte de 
esta contienda sin ejemplo, cuyo tér-
mino está a merced de la voluntad 
| de una sola nación, de Inglaterra, que 
es la que menos se ha sacrificado, 
j Asombra semejante perspectiva. 
I ¿Es tan grande el temor que esa 
| nación inspira que no hay quien se 
atreva a Intervenir? ¿Es tal el gra-
do de sugestión que ejerce que nln-
i guno de los aliados se atreve a rom-
I per sus compromisos en ma Ihora 
j aceptados ? 
¡Francia: vela por tus hijos, vela 
| por tus intereses, y no desoigas a tu 
pueblo que observa entristecido el sa-
¡criflclo que le pides en pro de Inte-
| reses que te son extraños. 
Acaba esta lucha que puede ser tu 
ruina, pacta con el imperio germano, 
j que quizá te reciba como tu mereces, 
| con los brazos abiertos y rompe con 
• esas preocupaciones de carácter es-
I piritual que podrán llevarte a dar 
i por fuerza lo que si ofreces hoy de 
j grado tal vez de grado, también, te 
! sea devuelto. 
Y tin Rusia tenaz. Rusia callada y 
sufrida que has hecho más de lo que 
en realidad te correspondía, no ha-
gas el juego a una rival que será la 
primera en oponerse a que busquns 
en tu aspiración legítima, una salida 
al Mediterráneo. 
Mientras cuente con vuestro apoyo, 
el dragón que todo lo manda y lo 
maneja, el leopardo inglés que a to-
do ha de ponerle el poderoso sello 
de su zamada. seguirá siendo reina y 
señora de los destinos de los pueblos 
que, débiles o inautos. queden bajo 
la acción opresora de bu política 
egoista. 
G. del R. 
V I E X E D E L A PRIMERA P L a * , 
su clarísimo talento, al que no 
ocultó el desastre mejicano, le hubi^ 
ra permitido sustraer al vandali^A 
revolucionario esos caudales para q 
nerse a salvo de contingenciaá en 
destierro. Pero lejos de esto, la fo i . 
tuna de Casasús era modesta, pnc¡ 
sus enormes utilidades huían dft sus 
manos en su vida pródiga de gran se 
ñor. Casasús. el científico, eminen-
cia, talento de primera fila, no ate 
soró, derramó pródigo el bien a tu 
alrededor, subvencionó artistas, en 
fin, fué un pródigo que hacía circu-
lar el fruto de eu trabajo para bien 
de todos. 
Sin embargo, su nombre será su-
ficiente para al oirlo, hacer saltar de 
indignación a cualquiera de los hom. 
bres d© hoy. Casasús el científico..' 
Y pensar que estos hombres, todos 
ellos de ia más baja extracción, son 
cada uno verdadero potentado que ¿i 
los Bancos americanos nos contaran 
a cuánto alcanzan las cifras de sus 
depósitos sí tendríamos derecho pa-
ra sentir indignación enorme, pues 
ello sserían reveladores de cómo se 
ha robado en Méjico; pero hay qua 
decir, que si no para eso, ¿para que 
ee hizo la revolución ? 
Casasús seguramente que podría 
haber explicado públicannente cómo 
ganó cada peso y no hubieran queda-
do a descubierto delitos. Esto nos 
recuerda la gallarda actitud del señoi 
Licenciadlo don Rafael Reyes Spin-
dola, otro científico de grande altuia 
al que en la época ma lerista se ie 
ochó en cara ser rico y que expilcó 
desda las columnas de " E l Impar-
cial" cuánto tenía, cómo lo tenía y 
cómo lo había adquirido, poniéndose 
a las órdenes de quien quisiera para 
mostrar su contabilidad y prometic;i 
do ceder los bienes que resultaría f 
suyos y no hubiese enumerado, no 
reservándose a\ derecho de acusar 
por difamación a sus detractores, si. 
no únicamente por calumnia si 
insistía en perjudicar su buen cré-
dito. Los calumniadores se esfuma-
ron, nadie se atrevió a lanzar uaa 
piedra más a aquel hombre excepcio-
nal que con la verdad y su honradez: 
supo triunfar. 
¿Podrían hacer otro tanto los mil 
caudillos, caudillejos, leaders, politi-
castros, etc., oue han causado las 
enormes desdichas que sufre Méjico I 
Seguramente que no. 
Los decantados malea del cientüi. 
cismo, ¿ qué son, si se les compara 
con las inmensas desgracias del lla-
mado constitucionalismo? Males han 
sido los de estos dos órdenes; peto 
no existe término de comparación 
entre amibos grupos. I-os primeros 
triunfaban en 1" esfera mercantil 
usando quizá inmoderadamente de su 
Influencia gubernamental. Los según 
dos.. . ¿hay que repetir lo que han 
hecho? ¿No sería ocioso? Existe 
ya formada una opinión que segura-
mente nada ha de modificar. 
Desance en paz Casasús. Dios sai-
"e a Méjico. 
"Por la verdad y ia justicia". 
R. A. 
í 
T R A S L A D O 
El taller de reparaciones de radia-
dores y fabricación de guardafangos, 
propiedad del señor J. Rodríguez, 
que durante mucho tiempo ha esta-
do en la casa Amistad 26, se ha tras-
ladado recientemente a la casa Mon-
te 148. donde es tá el taller montado 
a la últ ima, con todos los adelantos 
y la maquinaria necesaria para hacer 
guardafangos de todos los tipos en 
mejores condiciones y más baratos 
que los importados. 
Bl señor Rodríguez, cuenta con un 
personal muy experimentado, que tie-
ne diez años de práct ica y que da 
entera satisfacción a todos los pedi-
dos. 
No hay que olvidarse, automovilis-
tas, la casa que hace los mejores y 
más variados guardafangos para to. 
da clase de máquinas, está en Monte 
148. pues se ha trasladado de su anti-
guo local Amistad 26. El Teléfono es 
el misrno, A-2058. 
El Alimento Perfecto 
para niños, personas débiles > 
enfermos dr.1 estómago es la 
I E C H E WAGNER 
Pídase en las Farmacias. De-
pósitos Sarrá, Johnson, Taque-
chel, Majó y Colomer. 
C.962 8t.-23. 
De la Judicial 
POR ESTAFA 
El agente Iglesias arrestó a Anto-
nio Camiñas Fernández, vecino de ia 
calle de San Miguel número 120. 
estar reclamado por el Juzgado QP 
Instrucción dP la Sección Tercera « 
causa por estafa. Fue presentado au 
te dicha autoridad. 
. -usrríbase al DIARIO D L LA y, C 
> K I N A y iinúncicse en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
CUATRO CASAS QUEMADAS 
La autoridad municipal de Balua 
I Honda, señor Hernández, dio cueni-
aver de haberpe quemado cuatro c 
. sas de tabla y guano y cuantos ^ 
i seres contenían, situadas en la • 
General Davis. en dicho pueblo. 
Xo hubo desgracias pereonales. ^ 
HEMATOGENOL ROUX 
Tónico reconsfiluyenle, que regularla el flujo mensual, 
comge los retrasos, la» supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tnnta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
Df f^os / ro . - R I C L A No 9 9 




" L A M I L A G R O S A " 
No se ha vendido, d o se vende, ni se venderá . 
So porque no se le hayan heciM (Ataderas ofertas per el Trust an e-
r.cano; no. Lo que deseamos es seeuir vendiendo mucho; pero mucho 
miás, v eso solo se consigne con víveres de primera calidad y a precies, 
aducidos. Haga una prueba y se convencerá. 
Servicio rápido por los carro?' de la casa. Pida catálogo de precios. 
Neptuno y Campanario.-Tel. A-7137 
C 1127 2t 2S 
i lGRAN REBAJA DE P R E C I O S ! ! 
¡Solo hasta hoy! 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
DESDE ESPAÑA 
Lo qoe dice el Sr. 
Sánchez de loca 
Capí 
rroviarias al centro de España y 
1 al de Europa. Lisboa y Barcelo-
na, con Sevilla, serían los tres 
puertos de toda la vida económi-
ca peninsular, y Lisboa, sobre to. 
de. el mejor y de más directas re-
laciones con América. Lisboa se-
na el primer puerto del Atlánti-
co. "Es para realizar ©sta gran 
obra económica y financiera que El diario de Lisboa "A 
tai" está publicando una f.ene de J"0 de3eo ^e los dos pueblos se 
Intendiís habidas por uno Je sus entiendan bien y se estrechen en-
redactores con los más prestigio- ñeramente. Todavía está por ha-
sos políticos españoles. Natural- cer la Historia de Portugal y Es-i 
mente, la cuestión principal abor. Paiia- ' 0tras consideraciones so-
dada en esas conferencias ha si- bre diferentes cuestiones hizo el 
, , , , . , . señor Sánchez de Toca. Las apun-do la de las relaciones hispano- , T ^ - „ y , ^ ~ \ - , i . r 71 tadas sobre el iberismo son muy 
dignas de ser tenidas en cuenta, i portuguesas. De todas ellas, la más interesante, sin duda alguna, 
ha sido la del señor Sánchez do 
Toca. Esta conferencia sale de le 
vulgar, porque precisa claramen-
te- los términos de la inteligencia 
hispano portuguesa. Sucede casi 
tanto per la autoridnd de su au 
tor como por su espíritu de preci-
sión y realidad. 
.. Pero—y aquí está ya el famoso 
obstáculo—no todos quieren oír 
tales excelencias. Ignoro qué pen-
siempre que al preguntar a un po- sarían ^ 
ses al leer las declaraciones de es-
te español por muchos conceptos 
ilustre. Lo que está fuera de duda 
, es que el periodista que solicitó 
una interviú del señor Sánchez de; 
Toca debió ver en el presidente 
del Senado español un hombre 
sospechoso. E l periodista, después i 
de oír tantas y tan magníficas co. 
sas y ya de camino por el Prado. 
litico portugués o español cómo 
entiende deben aer las relaciones 
de los dos países ibéricos, dicen: 
"Una leal amistad, respetando 
ambas soberanías." Y eso es. sen-
cillamente, una frase que nada 
EÍgnifica: tan grande es su elasti-
cidad. Generalmente, esa es lc\ 
solución de los hombres de gobier-
no y de los enemigos del régimen 
E N C A S I M I R E S D E C O L O R E S 
Los que valían 
¡ANTES! 
$ 1 0 - 0 0 . 
$ 1 6 - 0 0 . 
S 1 7 - 0 0 . 
$ 2 0 - 0 0 
Valen 
¡AHORA! 
$ 9 - 0 0 . 
$ 1 2 - 0 0 . 
$ 1 3 5 0 . 
$ 1 3 - 0 0 . 
I * 
Los precios de esta casa sierapre son 
completamente fijos. No varían nunca, 
por lo que puede estimarse esta rebaja co-
mo una 
¡VERDADERA [ P O R T U N I D A D ! 
G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y COM P O S T E L A 
en España. Su falta de sentido no pisando las h ^ ^ 
puede ser mas evidente. . ^ bría.n les paso* .iba pensando en 
El señor Sánchez de Toca abor lla ̂  de ^ S S f a l a 
do 1-. cuestión con mayor claridad £ el ral ¿ a u 
y precisión. En el comienzo Ó ¡ £ u \ , . la mancha de aceite,, ^ ^ 
declaraciones arrcio de su ínter- buen camino arece ser ^ ^ 
locutor toda sospecha, cuando al futura& don i inac ione3 ¿Hf̂ , 
referirse al principio del acuerdo ^ 
v ^po-portugués dijo que "era Este m el comentario n0 h 
necesaao que en la* relaciones de otr cabe tarse: cóm¿ 
la vida jurídica internacional eu drá u ^ ^ ^ ^ ¿ m n m 
ropea desaparezca la doctrina de ^ de la bondad dc una 
que una nación tenga el derecho ción? po ue no cabe duda de 
de desuacionalizar o hacer deSa- abajo dei Ta.jo hasta la^ pa-
parecer otra del concierto de las labras ins ^ S0SpeCha.3. Si en 
seberamas Y luego: Nossotros, m de ser tan e lícito termi, 
los españoles. t1 amas debemos alr como fué el señor *sá(nchez 
mentar la tentación de que la uní- de Toca hubiera dado unos 
dad peninsular se consiga jor lo. os j de retóric seguramen-
fuerza." E l señor Sánchez de To te el p ^ ^ ^ ^ en cuestión hubie-
ca es. por tanto, partidario de qut ra p^puesto a la Cámara munici-
se consiga por tratados de alianza., pal de Lisboa medio de un 
mutuos cenvemos y obras comu-; retórico -vereador.. Abónense 
i 
L o í lindos y traviesos niños José Alfredo y Jorjfe Roche Fernandez, m 
canto del hogar de sus padres, l lamón Roche y Enedina F<rnánde; 
quienes ven en ellos cifradas todas sus esperanzas del mañana. U 
hese, y que lleguen donde sus r-manteg padres desean. 
Nuestro cafó se distingue por su 
lina aroma y exquisito gusto. 
Tenemos Víveres de las 
melores 
marcas. 
Q a i i a n o 1 2 4 . 
Telé^or 
A -
L O S A L E M A N E S S A T I S F E C H O S 
Berl ín. 29. 
E l Estado Mayor General Alemán,1 
¡se halla plenamente satisfecho de lo»I DISGl s r<) 
resultados obtenidos en la ofensiva' 
|contra Verdún, y e s t á convencido de 
ique el importante sistema ferroviario 
a l e m á n al norte de Verdún , e s t á ab-
¡ s o l u t a m e n t e seguro y que los france. 
C A B L E S 
D E ESPAÑA 
F . X T R K 1^>S 
1,1, s 
LIBERA-
M a d r i d . 30. 
Con BBOttvo dc! apoyo qsn? si-í-uii 
pareoa se i>r(>ix)no pro star el QoWcr-
no c u las. p r ó x i m a s elcHt'lonea A d<'-
to rmlnados e l i i nen to s de !a oposi-
ses no p o d r á n desarrollar n'nguna vx(nx jian 
seria ofensiva en la primavera ni a m d 
nazar seriamente las l í n e a s del K r o n . i 
pr inr . ""^taSl^ 
M A N D O S N A V A L E S 
Londres. 29. 
Mr Balfour. pr'mer lord del a l . 
mirantazgo br i tán ico , ha manifesta.; 
do en la Cámara de los Comunes que! 
el mando general de las fuerza* na . | 
vales se le ha convido al v ice-a lmi . 
nas provl iu- ias eiiti"e los l l l ícrnlt '^ . 
Donde los diss^ustos son de m á ^ i m -
por tane ia es en L e ó n y linrffo.s. 
IjOs concejales Ulicrales de esta4* 
dos « t p i t a l e s t r a t a n do elevar una 
protes ta e n é r g l e a a l í í o b l e m o . 
P L A N E S D K L SK. V I L U V M l-.X A 
AJadrid, 28. 
E l i i m t o mlnlfflTTr de HAclend^i >< -
r.or A' i l lanueva, ha dcc la rmlo que 
uno de los problemas qoe BOOMfftoA 
C. S46 2320 s t a 
levantar una estatua al ilustre po. 
lítico español. Así somos, no es 
aventurado ni injusto suponer 
que la solución del litigio deberá 
hacerse a ciencia y paciencia de 
V?.sco de LEIRIA 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C f l B I N E T C ' ^ H I G I E N I C O 
; . M o d e : r m a . >; •; 
M A N R I Q U E 48 EN BftJÓS 
- D E 1 A ^ -
nes de defensa económica, finan-
ciera, sentimental y efectiva. Es? 
unidad, que afectaría, por tanto, 
a los intereses vitales de los dos 
pD.úes, dejarla subsistente su in-
dependencia y autonomía. " B ^ l ^ ¿ ^ ¿ 1 
la mayor de las desgracias si pre-1 v ? s 
tendiésemos una unificación a la 
italiana.'' 
E l señor Sánchez de Toca lega-
ría a esa especial unidad, en pri-
mer término, por una alianza mi-
litar, principio desde luego, com 
pletamente natural, porque servi-
ría de base a todas las demás 
obras de la unidad. Es ésta la fór-
mula más simple y más necesaria 
del iberismo. "Las dos naciones se 
obligan a cooperar con todas su» 
fuerzas en la defensa de su terri-
torio peninsular contra la agre» 
sión de cualquier potencia." Por 
tug-al tiene, sin Embargo. Tratado 
de alianza con In.glaterra. que el 
señor Sánchez de Toca es el pri-
mero en reconocer y en desear su 
subsistencia. "Yo quiero que esta 
alianza de la Península se haga de 
oompleto acuerdo con Inglaterra.'' 
La anglofilia del ilustre presiden-
te del Senado no debe ser sospe-
chosa a los portugueses. " L a 
alianza hispano-portugnesa debie-
ra garantizar también los dere-
chos individuales; podría llegarso 
a un Código civil común. . ." E l 
señor Sánchez de Toca, en esta es-
pecie de proyecto suyo de unión 
ibérica abordó todas las cuestio-
nes, resolviéndolas en el mayor 
sentido de unidad. No se le ocultó 
tampoco hasta qué punto la alian , 
za desde el comienzo de la gnerra 
hubiera ahorrado a Portugal mu-
chos momentos difíciles. Sobre to-
do el calamitoso estado de la eco-
nomía portuguesa no existiría. Y a I 
este objeto citó las ventajas que: 
el cambio portugués hubiera obte-
nido de haberse hecho un acuerdo 
S o c i e d a d e s * c a b l e s 
• E s p a ñ o l a s 
D E L A G U E R R A 
V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N \ 
CLUB COMPOSTELANO Y SU CO-
MARCA 
Esta c-ntu-slasta insti tución, cele-
rante Dartigue du Fournet, c c m a i d a n j c on i m fereneia el creado oon mo-
te en jefe f r a n c é s . , t i v o de la escasez \W <-arhón, íjiic 
Mr. Balfour m a n i f e s t ó t a m b i é n que « m e n a / / » ser iamente a la l lMUlIria 
el duque de los Abruzos. c o m á n d a m e | " " ^ P * ' ; . 
en jefe de la marina italiana, ha sido 
nombrado ¡efe de las fuerzas navales 
del Adr iá t i co y de sus proximidades, 
Quedando los oficiales de la marina 
inglesa bajo las ó r d e n e s de los coman 
dantes locales. 
D E L O S B A L C A N E S 
Lrndres , 29. 
Según despacho de Atenas, al ' E x . 
change Telegraph'. las patrullas ' r a n . 
'cesas y bú lgaras libraron un violen. 
ItO combate en el sector de Machi K a . 
vo, en la frontera greco.serbia, te-l 
l niendo los bú lgaros que retirarse, de.: í"l cargo de Delegado dc aquel Cen-
I jando en poder de los franceses e i l f 0 . 971 laíí operaciones que realiza )u 
EL BLOQUEO CONTRA I N G L A -
TERRA 
Copenhajíue, 29. 
En despacho dc Berlín se dice que ^ prisioneros, 
durante la visita que hizo el Kaiser En Otro descacho de la misma pro. 
a la base naval de Wilhelmshaveu cedencia y dirigido a la Agencia de 
| bró elecciones generales eJ dfa 20 d'-'i !<rató extenpamente con los jefes d Havas. refiérese que un soldado búl. 
corriente existitndo entre los con-¡RU armada el asunto del bloqueo a garó, de apellido Nwoloff y aue deser. 
cuirentes la mayor armonía y en t i ' - • ' " ^ In^ r r a . El Almirantazgo propone tó del regimiento que manda el pr ín . 
siiusmo un grupo de asociador. pro-^orP*<l*'ar todos los barcos aún loa cipe Grille, ha declarado que los ale. 
Isf-ntó esta, candidatura del ag,-ado de j iieutrales con objeto de impedir que i manes y búlgaros están reparando 
Boguen víveres a la Oran Bretaña y 
\ ñ a d l ó que t iene temad-us ya a l g u -
na-, medidas para da r faeilidade-- pa-
l a la I m p o r t a c i ó n y para la p roduc-
c ión de d k ' l i o r < f InisíHile 
T a m b i é n 90 propone el s e ñ o r V i l l a -
MBOVfl dictar ó r d e n e s (pío f ac i l i t an la j dulse. \ 
e x p o r t a c i ó n dc todos aquellos p ro -
duct 'Hi que no sean precisos par;, el 
IIIIUMHMJ del p a í s . 
Asimi smo en t ra en lo<; planes del 
ac tua l m i n i s t r o dc Hacienda rebajar 
los derechos dc aduanas p a r a el a z ú -
car . ^ 
D R . J . P E N I G H E T 
OCULISTA 
mDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. m 
a 12 n.—De 1 a 3 p. m. 
REINA. 28, altos. Teléfono. 
A-775P, Habana. 
los concurrentes por lo qu? fué pro-
clamada en medio de gran.les aplau-
i-O". 
P r e s id ió t e : Francisco Bustelo. 
Viceprosidente: Francisco Acuña. 
Secretario: J e sús Munin. 
Vicesecretario: Benjamín Docam-
P«. 
Tesorero: Ramón Miras. 
Contador: Manuel Valencia 
Vocales: José Pintos, Manuel V i -
llar, Ricardo Seoonc, Manuel Fuen-
tes, Aniceto Lóp«z, Pelegrir.o M¡-
guez, Andrés Suáre/., Domingo Ga-
mos, Santiago Souto, Eduardo Mr 
con toda actividad, bajo la dirección 
se cree que dentro de dos meses Ale . i de ingenieros teutones, t-dos los ca. 
A m o n t i l l a d o f ino. 
M o s c a t e l f ino. 
RECEPTORES EXCLUSIVOS" 
H A B A N A 
manía tendrá en campaña unos nue 
vos supersubmarinoA que bloquearán 
por completo a Inglaterra. 
LA GRAN B A T A L L A DE V E R D I N 
landres, 29. 
El último despacho offcial recibi-
do de Verdun indica que los france-
ses no han cambiado sus posiciones 
aunque han atacado violentamente a 
Douautnont, cuya altura aun sigue en 
poder de los alemanes. El en^miiío 
se encuentra rodeado por tres par-
tes hacia el oeste de la cordillera de 
minos situados entre Veles y Grlev . 
gell, siendo opinión general en 
e jérc i to búlgaro que se prepara u 
ofensiva general contra S a l ó n i c a . 
N O T I C I A S 
Bolán Privada de 'a HaLana. 
EL CONGRESO FINANCIERO 
Habiendo renunciado el señov 
íMuardo Desvemine el cargo cíe 
miembro de la Al ta Comisión Inter-
nacional al Congreso Finnr.dcro Par 
Americano, lia sido designado en su 
lugar el .señor Alvaro Ledón, Ins-
pector Genera" de Aduanas. 
EXENTOS DE RECARGO 
El señer Presidente do la Repúbli-
e'|ca ha firmado un decreu) declarando 
na exentos del recargo arancelario de ] 
i o. de Febrero de 1904, a los art ícu- i 
los que Importará la sociedad anóni- ] 
ma Compañía química "La Glor ia" 
(OH destino a la manufactura de c:- 1 
trato de cal, ácido cítrico y otros ! 
productos provenientes de frutos ci- i 
trieos. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre ú n i c a m e n t e las de l a Com-
p a ñ í a super io r : P ú m i c o - M u lu í a ves S. 
A. Con sumo grufrto le f a c i l i t a r é el Fo-
l le to ff-atls, t i t u l a d o : P e t r ó l e o . L é a l o 
y dé lo a conocer a sus amigos. P a r » 
acer tar en l a e l e c c i ó n de C o m p a ñ í a , 
antes de c o m p r a r hablo «"onmifo, 
aunque sea po r te lefono: nadk '*> ouea-
ta. J o a q u í n F o r t ú n : Eapeciaust*. en 
Negocios Petrolero?;. Oficinas: Gal ia -
ne. n ú m e r o 26, Habana . T e l é f o n o A -
4' 15. Cabla y T e l . : P e t r ó l e o . 
S ó l i t o Agentes responsables 
2731 29 e. 
ECONOMIA C A S E R A 
V I E N E DO L A P I l l M K K A IM A N A 
¡Un d inerá! Que yo sepa ya se ha 
gastao sinco pepos en más billetes; 
le compró a un chis o un pomo de 
esensia de Ubigan en tres pesos y 
un abanico de invierno en cuatro. 
—¿ Y para los ulños no compró 
nada ? 
—Dise ques va a comprar una bisi-
clcta; además tiene encargao para el 
fetin de esta noche media arroba de 
de J e r é . laguer, chichi-
p ó . . . ¡ E l gran timbeque, n iño! 
— ¿ Y el fonógrafo? 
—"Ese dise que lo compró de lause 
en diez pesos, pero canta m á s rumbas 
y m á s claves.. . ¡ a l í b a o ! . . . ¿ N o lo 
oye u s t ¿ ? 
Pres té a'cer,ción a lo que el fonó-
prraf? de doña Salomé cantaba y oí 
qu^- era aquello de 
¡Ay poume la mano aquí Macorinal 
¡pon! , . ipon! . . ¡ p o n ! . . . 
—; ,Vedá que etá presioso, ño Ma-
nué ? 
-¡Divino, Pastora, d i v i n o ! . . . 
Mi Alvarez MARRON 
r.|:o ^Manue! Diaz. Manuel Ponte,! T81"" ^n P08lcion^ in^s ten ib los->a 
Ramón Lóp-z, José García Blanco, i i'.rtdlena francooa por do» porto» dW 
Jo.-:é Ben y Boo. Luis Manteiga, A u 
relio Landeira, Manr.e] Puente, A n -
drés García y Alejar rlró Paz05. 
Vaya r.uestro «aludo y nuestra 
enhorabuena. 
tintas está haciendo un fuego ter r i -
ble sobre estas posiciones. 
TURQUIA Y BULGARIA QUIEREN 
PAZ 
Atenas, 29 
r Agencia del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Cerro v Ja í rós del 
Monte . T e l é f o n o 1-1994. 
FUEGO E N L A VIBORA 
A las once de la mañana de hoy se 
declaró un Incendio en una casa que 
está situada en la calle de Josefina 
entre 3a y 'la. (Víbora.) 
Se nog avisa haber terminado el 
fuego. 
DELEGADO E N L A BOLSA 
Por decreto del Secretario de 
Informase que Turquía y Bulgaria Aírrlctlitl,ra> ComPrcK) v Trabajo, ha ¡mero 4, un muchacho, sin doclr de 
es tán tratando de concerUr la pn-M^do designado el señor José Marir. parte de quién nos ha entregado un 
con la Entente pidn-ndo únicamente Grave do Peralta, para desempeñar peso que remitiremos al favorecido, 
que se les permita retener su posicior 
y su integridad nacional. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M . \ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
j C j L A M A I H N A . 
LIMOSNA 
Para el pobre enfermo Lorenzo, de 
Paseo entre 27 y 29, solar, cuarlo nú-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NAB1Z Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E \ A U S T -
T E R S I D A D 
v 
Prado. nOmero 88. de 1S a I , to-
do* toa dfas, excepto los dominaos. 
Consulta* y o pe r a d o n ea en el l ío»» 
plt«J Mercedes, lunes. m t é r c c J o * y 
viernes a las 7 de la maf lana . 
C A R R E R O L E S I O N A D O 
El doctor Tariche, asist ió esta ma-
ñana en la casa de socorro del Ve-1 timlentc 
dado, a Pedro López Campos, carre-
I ro, de 49 años y vecino de Quinta nú-
; mers 8S. 
Presentaba la fractura de la se-
i gunda y tercera f alan Je del deoo anu-
lar de la mano derecha. 
Se al produjo al pasarle por encima 
de dicha mano, la rueda de su carre-
! tón . 
D E P R E S I O N E N I T A L I A 
Ginebra, 29. 
L a captura de Durazzo por los aus 
triacos ha causado un profundo aba. 
en Italia, que teme perder 
1a influencia Italiana por lo menos 
sn la parte norte de Albania. 
¿CuáJ es d periódico de ma 
yor circulación? El DLARIC 
DE L A M A R I N A . 
E l P r í n c i p e 
d e A s t u r i a s 
T3 PnW*"','T''rTni Pl Tfl!! iiir'iiril'ai 
^tre los Bancos españoles y por. * 
t u g u e s Las reserva, metálica N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
üe los Banccs portugueses señan 11 ^ 
enomes como actaalment* sot, V I S I O N P E R F E C T A P O R P O C O D I N E R O 
las de los Bancos españoles. Pa-
déceme que si ese acuerdo hubie. 
ra existido. Los Bancos de la Pe 
ninsula serían hoy las sucursales 
de los Bancos de Londres y Nue-
va York, haciendo todo el inter-
cambio entre los países beligeran-
tes y los neutrales." En el ordeiv 
de las consideraciones económi-
cas, puso el señor Sánchez de To-
ca, de manifiesto el afecto de B*-
Paña a Portugal, con la aporta-
ción de capitales españoles a las 
<*braa del puerto de Lisboa. Pero 
su concepción del iberismo, que 
fio es otro en definitiva el espi-
^tu de cus declaraciones, avalora 
en su justa medida la importan-
cia inmensa que el puerto de Lis-
oca podría tener. Lisboa sería u r 
rnievo Hamburgo. puerto franco, 
unido por magiiífica£ líneas fe- \ i 
O b s e r v e lo perfectamente que se v e a t r a v é s de u n a lente 
adaptada a las necesidades de la v is ta . 
F,l e x á m e n de su v is ta lo haremos srratás: y solamente p a ara-
rá por los espejuelos au jus to valor . 
n t t i c ^ r n p i n s a n r a f a e l , n u m e r o 22, 
L L i L L L ü b U r i U i E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
C 85 a l t 1 3 t * 
Los lectores ya saben que es uno 
de los reales n e ñ o s r n á s s lmpá- t icos 
que han nacido de sangre azul . 
Pero q;ií d i r í a n si v i e ran la .-arta 
que e n v i ó a l A p a r t a d o 1057 suscr i -
b i é n d o s e a la revista "As tu r i a s "? 
Y escrita en bable casi toda. 
F l o r d e E s p a ñ a 
E l mejor Licor que se conoce. — 
Desconfíen de laa imitaciones. 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
t m m 
m 
D r . G á l v e z G u i ü é m 
Impniencia. P é r d i d a s seminales. 
Esterilidad, Yenóreo, Sífilis o Her-
nias o Quebradura*: Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPECUL PAIA LftS POBRES DE 
3 ^ 1 4 . 
T o d o s l o s t r a j e s h e c h o s p a r a 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s , h a n s i d o r e -
b a j a d o s u n 3 0 p o r 1 0 0 d e s u 
v a l o r 
N O T A : E s t a r e b a j a d e p r e c i o s 
d u r a r á h a s t a e l 2 0 d e m a r z o , d e s -
p u é s d e e s t a f e c h a , r e g i r á n l o s 
p r e c i o s a n t e r i o r e s . 
" H A Y A N * S P O R T 
Frenic a Amistad 
M O N T E 7 1 
Catálogo 
y 7 3 
gratis. 
C 113 at-2? 
v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
í i e s d í S a a i j i y 
febrero. 25. 
E l 24 de febrero. 
La. ve lada celebrada por la Asocia-
; ión de l a Prensa, en c o n m e m o r a c i ó n 
p a t r i ó t i c a de l G r i t o de B a i r e fué un 
i c t o hermoso y b r i l l a n t e en todas sus 
partes. L a concur renc ia , m u y n u m e -
iosa y selecta, estaba in t eg rada p o r 
l a m a y o r í a de los mfts valiosos elemen 
tos locales, representantes de las cor 
poraciones y sociedades, y de cuanto 
>r i l l a en el m u n d o femenino . 
D e s p u é s de ejecutado po r la B a n -
da Popu la r el V a l s "Exqu i se . " el Pre 
t i d e n t e de la A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
loca l , s e ñ o r J o s é R. P e ó n , p r o n u n c i ó 
Un boni to discurso de ape r tu r a , ex-
Desde Holguín pilcando los p r o p ó s i t o s que guian a • l a A g r u p a c i ó n que preside, en sus re-laciones con el medio social en que! 
a c t ú a . A g r a d e c i ó el concurso presta-
do a l mayor é x i t o de la fiesta, por ; 
todos los presentes, terminando con | Febrero , 23. 
frases hermosas, alusivas a la fiesta, j l u buen acuerdo. 
L a n iña Angelina López , rec i tó ga- ! por varios ediles de nuestro Ayun-
llardamente una c o m p o s i c i ó n p o é t i - j ^amiento ha tico presentada a l Con-
A L G O D E 
SPORTS 
U Protesta it\ Sagua REMEDIOS V. C. H . O. A. E. 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, C & 
roñas, Cruces, etc 
ca de nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r Agus-
t í n Heras y Dolores E s t r a d a , otra 
i muy hermosa del s e ñ o r P e ó n . 
E n el plano, arrancaron notas me-
lodiosas del teclado, las s e ñ o r i t a s Oti -
l ia Mart ínez , Glor ia del Castillo y M a 
' r ía Antonia Alvarez, cantando esta 
ú l t i m a , a d e m á s , una romanza de la 
zarzuela E l Anillo de Hierro, acompa 
ñ a d a a l piano por el s e ñ o r J o s é M e -
; n é n d e z Areizaga. Todas fueron muy 
• aplaudidas, p a t e n t i z á n d o s e una vez 
i m á s l i exquisita d e d i c a c i ó n que a l 
i cultivo de la m ú s i c a prestan las da-
1 mas de esta sociedad. A l terminar la 
I e j e c u c i ó n de sus n ú m e r o s respecti-
I vos eran obsequiadas con hermosos 
bouquets del Jardín E l Clavel , corte-
s ía plausible de la Prensa. L a s e ñ o -
r i ta Alvarez, al finalizar su canto, es-
c u c h ó una de las m á s nutridas ovacio-
nes de la noche, muy merecida cier-
tamente. 
T a m b i é n el Director de nuestra 
sistoslo una m o c i ó n pa ra subvenclo- G o n z á l e z , 2b. 
Rornañach , s s . 
V i l l a . I f . . . 
He aquí como el p e r i ó d i c o "Patria", 
n a r i i la banda I n f a n t i l con $d00 anua i de Sa la Graad d ^ ^ 1 
les. cuya m o c i ó n h a s ido ap robada sta f j 
p o r u n a n i m i d a d . i z. . , <* U1LIU xve- R o d r í m i c z c 
M u y jus to , nmy equ i ta t ivo y muy • p e d i o s , por e l c a p i t á n de la novena, f " 0 0 " » ^ ' 
cable es que los p e q u e ñ o s m ú s i c o s ; Saguera, y c u y a protesta en o p i n i ó n , „ ' « k 
que dele i tan a l p ú b l i c o con los es- del Pres idente de la " L i g a " no pro&re- ^onz,alez» ^b-
í u e r z o s de una labor desinteresada i e a r á por entender que aunqu ehubo ^ a m i r e z . ^ i . 
sean compensados en a lgo po r el Mu-
n ic ip io . 
Aplaudimos de veras esta resolu-
c ión del Consrístorio a la vez que feli-
citamos a ^os s i m p á t i c o s infantiles. 
Y a propós i to ¿ n o ser ía de oportu-
nidad uniformar a la banda munic l -
, Infracc ión de regla, lo hecho por el Hungo, I b 
i umpire no tuvo consecuencia. P a r e r a , p . 
Muchos han sido los f a n á t i c o s que Junco. P-
j nos han escrito, q u é hubiera hecho 
j el "Tribunal de la A s o c i a c i ó n de Base 











pal , puesto que tal c a r á c t e r ostenta. T i e n e la palabra el doctor S á n c h e z 
v a que la infantil lo e s t á con lo cual por s i tiene a bien tomar en conside-
ser ía un golpe de doble efecto ver J r a c i ó n esta súp l i ca 
estas dos corporaciones uniformadas'! x. , * „„„ ^, ¿ám 
y sobre todo en las ceremonias de u J ^osotros hemos cumplido con el en 
i n a u g u r a c i ó n de las estatuas a cuyas . ca*"S0' >' nada m á s . 
fiestas a c u d i r á n personas de nuestro ¡ V é a s e ahora como ee p l a n t e ó esa ^'^«VÍ1' 
Totales 35 7 
SAGÜA 
V. C. 
10 27 7 0 
H . O. A . E. 
Baro, r f . . 
Marsans, l f . 
Calvo, cf . 
Rosales, Plantas d* 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
Seeiilias de Hortalizas y 
de Reres 
N a catálip p t í s 19I5-13I& 
t a l m o t i v o nos v i s i t a r á n ? 
Esperamos que nuestro A y u n t a - j 
miento , dada l a resonancia^y so lem- i 
n i d a d que han de reves t i r las i nd i ca - • 
das fiestas y ¡a seriedad de las m i s - i 
mas, p r o c u r a r á echar el resto, como 
v u l g a r m e n t e se dice, vo tando u n e r é - 1 
o i to para u n i f o r m a r l a celebrada b a n -
da que d i r ige el profesor Av i l í s , lo que 
¿ e r á una ñ u t a s i m p á t i c a m á s . 
¿Sei-á verdad? 
R u m ó r a s e que l a empresa del f e -
r r o c a r r i l de G i b a r a a H o l g u í n s e r á 
vend ida a una empresa amer icana . 
Nada sabemos de c ie r to í o b r e este 
asunto y solo a t i t u l o de r u m o r lo i n -
fo rmamos . 
A las au tor idades . 
N'os p e r m i t i m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n 
A r m a n d y U n o . 
IRCIIIA Y j i i m GENERAL 1 0 I 
SAN JüLiS — H l l U N A O . 
feléfORoABiomftIcQtMSSS. W s t m 
U r a l i 5-07 y 7091 
M E D I C O S 
po l i c í a , a f i n de que se p r o h i b a a m a -
r r a r los cabal los a las ventanas de 
algunas casas, con lo cuai quedan I n -
t e r r u m p i d a s las aceras teniendo el 
v i andan te que lanzarse a l med io de 
l a calle, l o que cons t i tuye a veces u n 
pe l ig ro p o r l a c i r c u l a c i ó n de los co-
ches y los muchos autos que c i r c u l a n , 
y sobre todo pa ra los n i ñ o s y anc ia -
nos. 
K I t i e m p o . 
D e s p u é g de una soca pro longada , 
en la noche de ayer c a y ó sobre estn 
c iudad u n c o p i o s í s i m o aguacero que 
d u r ó m á s de dos hqras. Es ta l l u v i a 
ha venido a beneficiarnos g randemen-
te, pues noá a h o g á b a m o s en nubes de 
p o l v o . 
Baile. 
Para m a ñ a n a 24 pe c e l e b r a r á u n 
g r a n bai lo en lo? salones de l a So-
ciedad " E l L iceo , " con m o t i v o de l a 
fes t iv idad del d í a . 
E L C O R U E S P O N S A L . 
m. j ó s e a , mm 
Catedrá t i co por opos i c ión (M 
la F a c 4ti de* Medicina, C i r u -
jano ie l Hospital iV^mero 1. 
C o c ; itr. : fie i a S- Consulado, 
n ú m e r o 60. Te lé fonb A-4544. 
m. m\m r í L b e y 
Clruja-.o de la Quinta de Salud 
S j j A B A L E A R " 
Enfermo lades de ernorao y 
c l r u j l a en general. Consultas 
ñ de a 3. San N i c o l á s , 52. Tete-
fono A-2071. 
b. 
Consultas an Obispo, 76, (altos,) 
(K 3 a 6. 
SapeciaU .ta en vlaa orinarlas 
de la Eacao ia de P a r í s . Cirugía , 
v í a s urinarias, enfermedada* 4« 
s ^ ñ o i - . . 
O C U L I S T A S 
r OD, A. PORTGGARRERO 
P Qarganta, Nar l» y Oídos , .^oa. 
| s^taa para pobres: al 
I mes, de 12 a 2. 
Part icnlares: D* 8 a S. 
| San Nlco láe , 52. T e l é f o n o A-
f 8627. 
Banda, s e ñ o r Monéndez , e j e c u t ó a l j distinguidas personali lades que con 
plano una Insp irad í s ima c o m p o s i c i ó n 
musical , satisfaciendo los deseos ae 
una c o m i s i ó n que as í se lo pidió , t a 
B a n d a de m ú s i c a a m e n i z ó el inter-
medio, lanzando a l aire las notas del 
¿nd>unte s i n f ó n i c o "Quo vadls, do-
m l n t ? original del propio s e ñ o r Me-
néndez , que en uno y otro acto rayó 
a la al tura de su bien ganado nombre 
en el arte divino. 
E l s eñor Abad S á n c h e z , l eyó una 
p o e s í a del s e ñ o r Vicente Sllvelra. el 
m á s modesto de nuestros poetas, pe-
ro que conserva siempre fresca su f á -
ci l Inspiración. Y A g u s t í n Heras, maes 
tro en la rec i tac ión , in terpre tó supe-
rior a toda p o n d e r a c i ó n el canto gue^ 
rrero de nuestro comprovinciano doc-
tor Guillermo de M o n t a g ú , titulado 
" E v o c a c i ó n . " F á c i l y vehemente, cas 
tizo y sentimental, el joven Heras f u é 
m á s de una vez interrumpido con 
aplausos en el transcurso de su reci-
tac ión . E n sus labios, el pensamiento 
y la r ima del poeta p l n a r e ñ o , adqui-
rieron toda su abundante y h e r m o s í -
s ima Ins inuac ión . 
E l resumen estaba encargado a l 
doctor J o s é Manuel Cortina, y en ver 
dad. que pocas veces mejor aplicado 
que en el presente, lo del broche de 
oro. E l doctor Cort ina d i s er tó por es-
pacio de 40 minutos, pronunciando 
uno de los m á s acabados discursos 
que se han escuchado en esta pobla-
c ión . 
Con s o l i d í s i m a a r g u m e n t a c i ó n y 
ejemplos de indiscutible valor his-
tórico, el doctor Cort ina l l e v ó a la con 
ciencia de sus oyentes esperanzas 
muy fundadas acerca de nuestra de-
finitiva o r g a n i z a c i ó n soberana. 
E l auditorio lo escuchaba como elec 
trizado por su fáci l palabra, y cada 
párrafo , no de belleza en la forma, 
solamente, sino de un fondo que h a -
blaba a l sentimiento y dejaba huellas 
en la inteligencia, era ahogado en los 
aplausos de la multitud. F u é un dig- l 
no coronamiento de la Iniciativa pa- i 
t r ló t l ca de la muy modesta prensa lo i 
cal . 
A l ilustre tribuno y a cuantos de 
una u otra manera cooperaron al lu 
cimiento de la fiesta, estamos comple-
tamente agradecidos. 
T a m b i é n en la Iglesia se celebraron 
cultos, en honor de la Caridad del 
Cobre, p a s e á n d o s e , a d e m á s , la Imagen 
por las calles que l imitan el parque. 
E l Pbro. Guil lermo G. Arrecha, , 
p r o n u n c i ó un h e r m o s í s i m o s e r m ó n | 
c ív i co religioso, en el que hizo galaa 
de su fáci l oratoria. * 
E l Padre Nalda, nuestro párroco , 
fué «1 Iniciador de estos cultos, con 
motivo de la solemnidad patr ió t ica del 
j d ía . 
E n el plantel de E d u c a c i ó n San J o -
¡ sé de Calasanz, c e l e b r ó s e la fiesta d?l 
| árbol , y se recitaron algunas p o e s í a s 
alusivas a la fecha. 
Su muy Ilustre director señor J o s é 
R o d r í g u e z Veliz, dir igió la palabra a 
sus alumnos . e x p l i c á n d o l e s el signi-
ficado h i s tór ico de la e f e m é r i d e s glo-
riosa y haciendo atinadas observacio-
nes acerca de los deberes que para el 
m a ñ a n a tienen los j ó v e n e s que ahora 
se educan. 
Algunas escuelas p ú b l i c a s que te-
n ían preparados festejos patr iót icos , 
los suspendieron por el fallecimiento 
reciento del Profesor s e ñ o r Manuel 
J , Díaz . 
1 Como se ve, el 24 de febrero ha 
tenido entre nosotros una variada y 
b r i l l a n t í s i m a r e m e m o r a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s ü b G i m b a c G a 
mundo oficial entre ellas el s e ñ o r Go- ! protesta, por un f a n á t i c o s a g ü e r o , y 
bernador Provinc ia l «.parte de otras j que publica el "Patria". 
González, c . . . . 3 
E L P O R Q U E E S N U L O E L J U E G O 
C E L E B R A D O A Y E R E N T R E L O S 
C L U B S S A G U A Y R E M E D I O S . 
Regla 51.—Inciso 8 E l bateador 
es out: 
S I hatea un fly que no sea deli-
nea, que pueda ser cogido por un 
Infielder, estando ocupadas la pi ime-
ra, y segunda bases o primera, segun-
da y tercera habiendo menos de dos 
outs. 
Regla 56.—Inciso 9 .—El corredor 
de bases es out. 
S i en cualquier momento estando 
la pelota en juego es tocado con el la 
por un flelder a menos de no estar 
• Almeida, 3b. 
iParpetti , I b . . 
! Ríos, es. . . . 
; Rodríguez, p . 
! Padrón, p . . 
| Guerra, r f . . 
Armenteros, x . 
Ogarzón, x x . . 
Totales. 53 6 11 27 11 2 
de las autoridades, sobre todo de l a (tocando con alguna parte de su per-
Anotación por entradas: 
Remedios 031 100 002—7 
Sagua 100 301 001—6 
SUMARIO 
Three bagger: Marsans 2, Padrón, 
Aragón . 
Two bagger: Padrón, Hungo, Vi l la , 
Aragón. 
Sacrifice f l y : M. A . González. 
Stolen bases: Rodríguez, L. Padrón, 
LA CASA DE LAS ESPECIALIDADES 
C a A b e j a C u b a n a " 
BE1NJ, 15. TELEFONA A-43S5. 
v 
F R O D U C T O S I T A L I A N O S : 
Macarrones, spaghetti, pastas cortadas, va-
rias clases y figuras, pasta redonda, combi-
nada con chile, queso parmesano, salchichó t 
y salchichas 
• 
VINOS ESPAÑOLES, DE MESA, AUTENTI-
COS: Riojafino, Alella, Rueda y Ohiclana; se 
garantiza su pureza y superior calidad. 
• 
OSTIONES frescos, de Sagua, se reciben 
todos los días, raspadura Flor de la Espe-
ranza, en tabletas y torrecitas. 
• 
Surta su despensa con los víveres ''LA 
ABEJA CUBANA", son los mejores, y a los 
precios más reducidos. 
PIDAN EL CATALOGO DEL MES ENTRANTE 
| sona, la base a que tuviese derecho Rodríguez, 1; Padrón, 4; Junco 3. 
y siempre que el fiolder sostenga la 
pelota d e s p u é s de tocarle, a menos 
que el corredor se l a bote intencio-
nalmente. 
B l juego celebrado ayer entre los 
clubs Sagua y Remedios, es N U L O , 
por haber infringido el umpire las 
reglas 51 y 56 en sus incisos 8 y 9 
rspectivamente. 
C O M O O C U R R I O E L H E C H O 
E n el s é p t i m o inning, estando ocu-
padas la primera almohadlila por 
Hungo y la segunda por " E ! loco", 
con un out. va al bate Junco . 
E s t e batea un fly a l cuadro, que 
el catcher mofa, pero bace el tiro a 
segunda antes de que Hungo, que ocu 
pa la primera almohadilla llegue a 
aquella pos ic ión , a tiempo que Junco 
Bases por bolas: Parera, 1; Junco, 
2; Rodríguez, 6; Padrón , 4. 
Double plays: Ramírez y Hungo; 
Vi l l a . Parera y Rodríguez. 
Passed bal l : Rodríguez. 
Dead ba l l : Junco, 1. 
Tiempo: 3 horas. 
Umpires: Pascual. La Torre. 
Scorer: Vigrg y Chávez. 
Vencieron los Ked 
Sox 
E N 
F É i r i f t i Anuncios en perió-• WLuA^c<>s y revistas-
tmjos y grabados 
I modernos. ECONOMIA positiva a 
loa anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4 937. 
L A G U A R D I A S E P U S O W I L D 
E L D E C I M O 
A y e r tuvieron un r e ñ i d o encuentro 
corre a primera a donde retrocede| las aguerdidas novenas D I A R I O D E 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio r o v o 
A B O G A D O 
Sufete: Ouba, 48. Te l . A - M I 
J . de Arazoza 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
CompoetcLa, esq. a L a m p a r i l l a . 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de E m e r -
gencias y del Hospi ta l N o . U n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
KSPECIALISTA E N VIAS U R I N A -
RIAS. SIFILIS Y E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L (M Y 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S I T L T A F DU* 10 A I S ^ M . 
Y D E S A « T . M. E N CUTlV 
N U M E R O 69, A L T O S 
tocioa (. enmi 
Jit*. íw lí.v C l í n i c a de vené-
reo r sífilis & la C a s a d« Sa-
lud "L»v Baaiftca," del Centro 
U l U o u p r c c e d J n 4 e n í o en la 
a p l i c a c i ó n .nr-^feiienoaa de] 
nuevo it4 pty* aei^ws. Consultas 
de 2 a {. 
.fian Rafae l , ¿C, alUsu 
m 
Alberto M a ' ü ! 
/ bogadc y I v c ^ s r l o 
Febrero, 25, 
Nuevo cristiano. 
E l domingo ú l t i m o y en la Iglesia 
Parroquial de esta V i l l a f u é bautiza-
da el p r i m o g é n i t o de los apreciables 
esposos Maria Alvarez de Coneaa y 
Francisco Conesa. P u s i é r o n l e por 
nombre a l precioso n iño Miguel A n -
gel siendo .ipadrlnado por la s eñor i -
ta Regla María Alvarez y el s eñor 
Saturnino López . L a numerosa con-
currencia í u é obsequiada con profu-
sión de dulces y licores h a b i é n d o s e 
bailado hasta altas horas de la noche. 
MI f e l i c i tac ión al aprAclable matri -
monio y un besito para el nuevo crls-
tianito. 
Boda. 
E n d ía s pasados contrajeron m a -
trimonio la s i m p á t i c a s eñor i ta E m i -
l ia Monteverde y R o d r í g u e z con el 
laborioso joven J o s é Mato» del Cast i -
llo. A dicha ceremonia por haberse 
celebrado en la intimidad solo concu-
j rieron los familiares de ambos con-
trayentes. U n a eterna luna de miel 
y muchas felicidades les desea el quo 
estas l íneas escribe. 
A l .lele de P o l i c í a . 
L lamo la a t e n c i ó n a l s e ñ o r Jefe 
de Po l i c ía , p a r a que dé las ó r d e n e s 
necesarias a los sargentos que hacen 
1# carpeta en l a Jefatura de Po l i c ía 
la o b l i g a c i ó n en quo estdn en sacay 
diariamente las ocurrencias que a lU 
sean asentadas para que sean copla 
aas por los Corresponsales y repór-
¡ ters de la prensa que all í acuden ac— 
bidamente autorizados y de esa m a -
nera Informar detalladamente a sus 
respectivos p e r i ó d i c o s y no tener que 
estar preguntando al sargento quo 
es tá de carpeta los casos ocurrido^ 
como sucedo hoy. Creo que esta que-
1a ?»rá atendida por tan correcto J e -
fe. 
A l Jefe de Sanidad. 
Loe vecinos d© la callo de E s t r a d a 
P a l m a me ruegan que por el D I A R I O 
D E DA M A R I N A l lame la a t e n c i ó n a l 
Jefe L o c a l de Sanidad, doctor C a s -
tro para que ordene so riegue d icha 
i calle, pues a consecuencia del mucho 
j tráfico quo hay por ePa es mucho el 
[ polvo que existo h a c i é n d o s e en extre-
mo necesario que se riegue todos los 
días . Creo que esta queja s e r á aten-
dida por el celoso Jefe Loca l de S a -
nidad doctor Castro. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C 0 D E I N A y t o l ü 
DEL D R . GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
En todas las Farmacias. 
D e p ó s i t o a l por m a y o n 
D R O G U E R I A "SAN J O S E " 
Habana y L a m p a r i l l a . - T e l . A-2886 
Ex i ja el nombre del Dr. G o n z á l e z 
Hungo. ocupando ambos la misma al 
| mohadilla. 
Junco e-s tocado y pedido por el 
I cap i tán del Club Sagua sea decl&ra-
I do out a s í como t a m b i é n que lo sea 
I Hungo, por el tiro a segunda. E l c a -
• pi tán del Remedios pide al umpire 
deHare cual de los dos Jugadores es 
out, y el umpire declara out a Hungo, 
el cual se sale de» la base y es toca-
do por Almeida. Pide este « n t o n o e » i q 1 w le^^aUfl u i r h o m e 
al umpire que dec-lare out a Hungo, le] d e s a f í o 
y el umpire contesta, " Y a lo he decla-
rado" pero a ñ a d e Almeida, Tunco es 
t a m b i é n out, ma^ el umpire sostiene j gox 
su primera d e c i s i ó n de declararlo 
safe. E l c a p i t á n del Sagua presenta 
con este motivo su protesta. 
L A M A R I N A y "Red Sox", en o í s te-
rrenos de Ordoñez , en la V í b o r a . 
Los Marinos entraron con mucha 
e n e r g í a ; al bate, a n o t á n d o s e tres c a -
rreras en la primera entrada y dos 
en la tercera; pero en la cuarta en-
trada, los chicos de las medias rojas, 
que dirige el viejo Ordoñez , pusieron 
tres hombres en bases, y L . S u r ó al 
bate, que e m p u j ó una tremenda l ínea 
run, empatando 
Estuvieron as í hasta el sexto inning 
que hicieron una c a r r e r a los "Red 
d e s p u é s en el s é p t i m o se val-
vieron a e-mpatar y en el octavo la 
art i l l er ía alemana se a n o t ó cuatro ca -
rreras m á s por tres indiscutibles v 
Cont inua el Juego, lanza el pltche ; un t ^ Per iqu i to DeJ-
la bola al *ome, y per ind icac ión de ; pado con do3 en ^ 6 W j m 
capi tán del ^ Remedios pjde el a ^ lanzador" del D I A R I O 
umpire "time" y declara out a J u n - ' -' Laguardia. 
1124 .0>t-28 
I M F O D E L 
CUBAN S T A R 
L 
ü,n los terrenos de T e r r a p l ¿ a Park, 
con asistencia de un inmenso públ ico , 
ee e f e c t u ó e l domingo un d e s a f í o en-
tre las fuertes novenas "Molino Azul* 
y "Cuban S t a r Infantil". 
L o s muchachos del "Cuban" se pre-
sentaron eu el terreno, dispuestos a 
conquistar la v ictoria . , como asi f u é . 
E l "Molino Azu l" t en ía en sus fi-
las unos cuantos grandulones, pero 
no lea v a l i ó ni eso. pues recibieron 
una paliza tremenda. 
E l pitcher Cepero a n u l ó a la ba-
ter ía del "Molino", solo le sacaron la 
bola del cuadro tres o cuatro veces. 
L o s tremendos batazos del "Cuban", 
cuando t e n í a n hombres « n bases f u é 
los que le flió el grandioso y emocio-
nante triunfo. 
E n el "bat" se distinguieron Do-
onínguez . J i m é n e z , Molina, Cos t in te 
y Julio V a l d é s , de estos, el que m á s 
se d e s t a c ó fué D o m í n g u e z . 
Ahora v é a s e el core: 
C U B A N S T A R 
V. C. H . O. A. E 
E L CHAMPION DE 1916. 
ESTADO DE L A SERIE 
J. G. P. E. Ave. 
A . Park. . . . 
Habana Park. . 
San Francisco.. 
U 7 3 1 700 
10 5 5 0 500 
9 2 6 1 500 
B A T T I N G AVERAGE 
J. V.B. C. H. Ave. 
C. Torriente. . 
M . Cueto 
P. H i l l . . . . 
E . Pedroso. . 
Duncan 
Lloyd 
G. González, . , 
M . A . González 
A . A r a g ó n . . . 
P. Herrera. , . 
T. Rornañach . . 
R. Gonzá lez . . 
Wickware. . , 
H . Hidalgo. , . 
Petway. . . . 
J . Calvo. . . . 
Gans , 
J . Rodr íguez . . 
M . Acosta. . . 
A . Marsans. . 
Ballesteros. . 
R. Torres. . . 
32 110 37 47 
32 108 35 46 
9 33 6 14 
85 15 35 
33 3 12 
36 3 13 
82 22 28 
31 108 22 35 
38 108 16 34 
30 112 19 34 
31 96 11 29 
60 7 18 
10 1 3 
37 8 11 
8 24 3 7 
31 109 19 32 
9 28 3 8 
91 14 26 
96 20 27 
90 14 25 
11 3 3 


































clarado safe) y ^ J » * * » n f ? *] la», luego sobrevino lo 
ocupar la primera almohadUla (<J^-i 8iera,pre en bas6 ball 
omentos ,1^ • . — • ,, bies rati-
Costante cf 
I p u é s de haberlo declarado m 
| antes, out.) Viene entonces la 
j fleación y a m p l i a c i ó n de la protesta. 
Tenemos pues, que ha hahido |ft-
I f racc ión *e las reglas 51 y 59 por el 
1 umpire, y que el juego TÍO fué decla-
rado forfeited, luego es N U L O . 
po 
que s u c e d e , , 
los indiscutl-! Jul10 2b 85 
A n o t á r o n s e , tres carreras , fal-
tándo le solamente una para empatar, 
que la hicieron en la misma entrada 
de la manera siguiente: Con dos outs, 
y dos strikes, el bateador que lo era 
ti, S u r ó , se le mete en la cabe/a a l i 
c. 
Molina c p. . 
Jiménez 3b . 
Panchito p ss 
Emilio lf . 
Domínguez Ib 
Juan r f . . , 
L A O P I N I O N 
D E 
D E L P R E S I D E N T E ! 
L A L I G A 
gran Laguardia. tirarle una bola de 
costado, d á n d o l e un dead ball, des-
pués le d i ó la base a Balboa, vino 
a t r á s G . Mart íaez , que no había co-
E l s e ñ o r Presidente de la L i g a quej nectado durante el Juego, y d i ó un 
debe ser todo un s e ñ o r Cándido, h a | hit, h a c i é n d o s e de e sa manera ia ca -
declarado ante el que estas l í n e a s es-, rrera del empate. ( ¡ P e r o , caray coa 
cribe, que la Protesta tiene su razón | Laguardia!) 
de ser, y es l óg i ca y Justa en todas j l o s umpires fueron: Faust ino P u -
sus partes, pero quo (vaya una c a n - j üdo, el c é l e b r e "Guarimón y Jopley" 
dlder!) No puede prosperar por q u e j y Amado Am'bele, que se portaron 
no tuvo consecuencias. como umpires de las grandes ligas, 
Luego, la presidencia de la L i g a estuvo muy acertado el (viejo) Ju l i -
admite las infracciones de las reglas j de la regla 
Borrayo x 
Totales .31 15 14 15 18 4 
MOLINO AZUL 
V. C. H . O. A. E. 
de base ball, y rd las admite, es su 
deber anular el Juego en su calidad 
de caballero, de hombre honrado y en 
Interés de la c o n t i n u a c i ó n del cham-
plon de las V i l l a s . 
S O L A R E S . 
¡Pu l ido , mamita, s e v a el dulcero! 
V é a s e el score: 
ti Habana Reds en 
Cienfuegos 
J 4561 alt 4 u n 
¡ A S U L T I M A Q 
LNOVEDADESU 
E N 
Los telegramas recibidos ayer en 
I ios Círculos Sportivos de esta ciudad, 
! acusan una g^an victoria obtenida, por 
1 el club "Habana Reds" eu el desafío 
celebrado con el "At lé t ico" de Cien-
! fuegos. 
Ambos clubs estuvieron en excelen-
tes condiciones, realizando un reñido 
v magnífico "match" en que la mejor | -1 
parte la llevó el "Habana Reds" 
! Evaristo Plá . pese a quien pese. 
D I A R I O D E 
A. N ú ñ e z of. • 
A. C á r d e n a s 2b. 
A. V a l d é s ss . 
M. Ocejo 3b . 
i O. E s t r a d a lf . 
G. T>aguardia p. 
P. Delgado I b . 
V. B o l a ñ o I b . . 
R. F i t rf . . 
L A M A R I N A 
. V . C . H . O. A. 














A. Solís l f , 
Dosal cf . . 
Joseíto c n . 
Ignacio p 2b . 
Carlito 3b . . 
Sico ss . . . 
PogolottI Ib . 
Eaustino Ib 2b 
Duró r f . . . 
Hernández p . 
Totales . , >4 4 5 15 18 5 
Totales 42 10 17 29 12 6 
RED SOX 
V . C . H . O. A. E. 
Mart ínez c. . 
Morales 2b. 
j A. F e r n á n d e z Ib 
i O. Olivares ss 
R E T R A T O S 
SE EMCUEHTRAM SIEMPRE 
EN U GRAN FOTOGRAFIA DE 
Colomioas y Cía. 
S a n R a f a e l , 3 2 
L a a n o t a c i ó n por entradas fue ' a i ^ snver50 3b 
siguiente: 
H . Reds. 
At lé t ico . 
010 010 000—2 
000 100 000—1 
^ > c < ñ a del D I A R I O D E L A i 
Vijt-^INA. en Cerro y JesúA del 
i ^ o c í c - Teicfono I-19S4-
J 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
SomOS importadores da que es tá llamada a resolver, las dos 
las i ' á m a r a « 5 Korfalr v trkHfi Protestas presentada por el p a r q u é s 
ias cámaras j^oaaK y toaa, de J e s ú g del Mont4S "manager" del 
clase de efectos fotogr^ i Pagüa. 
fieos» 
El Ctiampieo en las 
Villas 
; E L C H A M P I O N EN LAS V I L L A S 
Los "Umpires" del Campeonato 
| Povincial de las Villas, son una cala-
¡ midad. 
No se celebra ningún juego, sin que 
'• los perdidos les echen la culpa de la 
,' derrota. 
1 Una vez por n a l y otra ñor nefa, 
¡ el resultado es que los Umpires son 
; los causantes de las pérdidas. 
E l domingo jugaron Remedios y 
Sagüa, y és te pendió por los errores 
I de los Umpires. 
Según la "L iga" es la 
He aquí el Score del juego del do-
•«ngo 27: 
N. Ordoñez cf p. 
M. Amigo rf . . 
L . Suró p cf 
F . Córdova lf . 
Balboa l f . . 
Totales . . 
. 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Cuban Ss tar 134 016—15 
Molino Azul 000 103— 6 
S N M A R I O : 
T w o base bits: Costante; J i m é -
nez 2. D o m í n g u e z . Carl ixto . 
Home run. D o m í n g u e z . 
Base por bolas, por Panchito 2 en 
5 innings, por Molina 2 en 2 innings; 
Ignacio 3 en dos innings. H e r n á n d e z 
2 en dos innings y J o s e í t o 2 en dos 
innings. 
Passed balls: por Carl ix to 2. Julio 
1. 
Struck out: por Panchito 6; Igna-
j c ió 3. H e r n á n d e z 3; J o s e í t o 1. 
Dead bal l : Panchito 1, Ignacio 1; 
i J o s e í t o 1. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos . 
Um/Plres: Bonil la y Bravet . 
Scorer: B r a v e t . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S D E T O D A S C U S E S 
M U E B L E S M C G E R N I S T A S 
(ira cuarto, comedor, sala y tíicios 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
P I A N O S ' T O M A S F I L S ' 1 
RELOJES GE PAREO Y DE BOLSIUO 
J O Y A S F I N A S 
JJahamonde y Câ  
O B K A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
mm í n t i P í f C A 
en todas cantidades, a l tipo máa haj0 
de plaxa, con toda prontitud y rc^cr-
VA. Oficina de M I G U E L F . MAR-
Q L K Z . Ouha. 32; de 3 a 5. , 
El m i « r agsrWva fle kti 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
A L P A R G A T A S = = = 
C O N R E B O R D E 
l i l i m i 
A G U L L O 
,38 11 11 30 9 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
'D. de la 
"Red Sos 
Marina* 302 000 140 0—10 
010 401 031 1—11 
S U M A R I O : 
Three base hits: P. delgado 2; Su -
ró 1. 
T w o base hits F e r n á n d e z , V a l d é s y 
S u r ó . 
Home run S u r ó . 
Stolen bases: F e r n á n d e z Suró , V a ! 
dés y S u r i . 
Double playa: Laguardia . B o l a ñ o 
y Ocejo, Mart ínez a Moraja . 
Struck outs: por Ordoñez 5; L a -
guardia 7. 
Bases por bolas: Ordoñez 3, Laguar 
día 9. 
Umpires : F . Pulido, Amado Arríbe-
le , i 
T iempo: dos horas 5 minutos. 1 
Scorer: Manuel F r e i r á . 
S A N A T O R I O E > E 
E O T E B í D E S NERVIOSAS Y MENTALES 
D1JHTQ|.S£SÍ0£NT£: D8CTBR ASMANDO DE CORDDVA 
Cttedritico de la Universidad. Jefe de la Clínica 
de Enfermedades Nerviosas y Mentales. 
E n una «ztcnslóii de una caballería de tierra. Gran arbolado, 
parque», jardrnea, juegt» de sports al aire libre. 
Víaa de cotausáeajQÓuz Trwr-ías del HaTan* CentnJ, línea de 
OvMxajsy, que m&ima de la Estación Termina:, cada hora, y bacen 
parada en el Sacaiorto. 
Cuaiqtatea 4» loa t m r i a s da Mañanan toenanto después 
un cocha. 
Ofislnas de la Habaos: Neptonc 61, de 1 a 3. Tel. A-84B2 
/ 
C 269 3-f 
¿JUÜi lO D Ü L A M J J U Á A f A G I N A C I K C o . 
Eocaotaáos de heber Bacldo, porque tonios*-. 
f H A B A N E R A S 
L a V e r b e n a d e l T e n n i s 
Es la fiesta de la noche. 
Fiesta que conservará, en lo posi-
ble, los rasgos característicos que la 
determinan. 
Todo cuanto dije al anunciarla po-
dría repetirse ahora en prueba de 
lu exactitud de mi información. 
La verbena, dada su naturalexa, se 
celebrará al aire libre. 
Dispuesta ha sido para el baile la 
terraza baja, donde se dan las comi-
das de los viernes, luciendo el lugar 
un pavimento apropiado y una gran 
decoración floral. 
En los coiirts de tennis se desa-
rrollará, la parte principal de la fies-
ta. 
Habrá organillos. 
Habrá ventas de horchatas, de chu 
rros, de barquillos, etc. 
Resonarán panderetas. 
y no faltarán bailadoras, no fal-
tarán gitanas confundiéndose entre 
la concurrencia, alegrando el con-
junto. 
El olou de la verbena será, segu-
ramente, la rifa de una ternera. 
En adorno y en iluminación, todo 
ajustado al carácter de la fiesta, ha 
hecho el Vedado Tennis Club un 
verdadero derroche. 
Nada faltará. 
Dos orquestas se turnarán en los 
bailables y cuanto a la cena, que ha 
de corresponder a la esplendidez de 
la fiesta, se servirá en mesas que han 
sido ya separadas de antemano cor. 
diversidad de cubiertos. 
Las señaras asistirán, en su mayor 
número, con mantones de Manila. 
No es Indispensable. 
Son muchas, puedo asegurarlo, las 
que llevarán la clásica mantilla es-
pañola. 
Y otra? que sin mantón y sin man-
'tilla estarán bien siempre que vayan 
con claveles, que luzcan la peineta 
de teja, que ostenten, en una pala-
bra, algún atributo propio de la fies-
ta. 
La crónica tendrá mañana con la 
descripción de la verbena del Tennis 
un tema amplio, de actualidad, inte-
resantísimo. 
Xo se ha dado nunca en la Haba-
na una fiesta como la de esta no-
che. 
Imposible faltar. 
¿ D e s e a u s t e d v e s t i r a l a m o d a ? 
Corte este c u p ó n . L l éne lo con su nombre y d irecc ión . E n v í e n o s l o por co-
rreo . incluyendo 50 centavos en sellos o sobre giro postal, y rec ibirá usted di-
rectamente desde las oficinas de X e w York—todos los meses el Me. Ca lTs Ma-
gazine, una excelente revista que le ofrece, con exactitud rigurosa, todo cuanto 
en materia de modas se produce en el mundo elegante. 
Por 30 centavos viste usted a la moda durante un m 
He aquí el c u p ó n : 
Señores Solfs. Entrialgo y Compañía, S. en C.) 
" E l Encanto." Galiano 85, Habana. Señores: 
Deseo ser suscriptora al Me. Call's Magazine. revista de modas 
que recibiré todos los meses—durante un año.—cuyo Importe anual 
(50 centavos,) les incluj'o en sellosde correo o sobre giro postal.) 






H E R M O S I S I M O S 
En Mlramar ayer. 
A la hora del almuerzo, allí, en 
unu de laá mesas del restaurant, tu-
ve el gustj de saludar a Quinito Val-
verde. 
.Nu estaba solo. 
¿<Jómo estarlo quién es tan bus-
cado y tan agasajado desde que lle-
gó a la Habana? 
Con el «ran maestro español es-
taba un gran poeta mejicano. 
Era l'roina. 
Me habló Quinito Vulverde, entre 
otras muchas cosas, de E l Prfndpe 
Carnaval, revista que figura en el 
cartel de ia función con que se inau-
B ra el 10 de Marzo en Payrct la 
temporada de zarzuela que ha lo-
grado causar una expectación in-
laensa. 
Hay de E l Príncipe Carnaval, co-
mo teatimonio de los éxitos que ha 
obtenido, detalles muy curiosos. 
En Caracas, desputs de cincuenta 
y una representaciones, fué puesta 
tn escena cuatro veces en un mismo 
día por las huestes de Quinito Val-
verde. 
l'oco menos acaba de ocurrir aho-
ra con E l Principe Carnaval en San-
tiago de Cuba. 
Una ue las veces que se represento 
, en Vista Alegre fué por la mañana. 
I E l famoso compositor español, a 
«liiien tanto yo conocía por sus obras 
%- por sus éxitos, es persona muy 
amable, de conversación agradabilí-
sima. 
De él, por la acogida que viene 
dispensándosele en todas partes, pue-
de decirse lo que es tan halagüeño. 
Que ha caído bien. 
Rumbo a Nueva York. 
Así salieron ayer precipitadamen-
te en el Govonior Cobb los distingui-
dos esposos Hemelina López Muñoz 
y Juan A. Lliteras. 
Alarmantes en extremo eran las 
noticias que a ellos llegaron rela-
clonadas con el estado de su ado-
rado primogénito,, que en el colegio 
de aquella ciudad, donde esLá edu-
cándose, ha sufrido tm ataque de 
pulmonía. 
Está gravísimo. 
En él V.edado. 
Allí, en una elegante casa de la 
calle i 3, entre Pasco y A, se encuen-
tran insto lado? desde hace varios 
días los distinguidos esnoeos María. 
Josefa González y Pedrito Rodrí-
guez. 
Noticia que muy gustoso me apre-
suro a dar para conocimiento de suo 
muchas amistades. 
Una novedad cinematcgrtLflca. 
Es el estreno de RÉ Jorkey de ta 
muerte, película sensacional, intere-
santísima, que anunciase en el Cine 
Prado para la noche del viernes pró-
ximo. 
Enrique y Elena Clermont. los dos 
notables actores, son los protagonis-
tas de la nueva cinta. 
Llamada a un gran éxito 
E l duelo de unos padres. 
Son estos los amantlsimos esposos 
María García Beltrán y Enrique Me-
néndez, quienes lloran a la hija que 
era el fruto primero de su uni(Sn, 
emblema de todas sus alegrías y to-
das sus felicidades. 
Queda en ese hogar, antes dlcho-




E s el dfa de las damas. 
En Mlrnmar, a la hora de costum-
bre, habrá el te-dance en el gran 
falón. 
Se cantará Rigoletto por lo? artis-
tas del Nacional en función extraor-
dinaria con gran rebaja de precios. 
E l pasery. 
L a retreta de la tarde. 
Noche de moda en el Cine Masco-
ta, el predilecto del Vedndo, con mu-
chos y muy variados Atractivos. 
Y . . . la verbena. 
Enrique F O X T A N I I j T j S . 
I O S E S C L A V O S 
V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
sas y carcajadas. Su padre, con voz 
recia, horrísona, le rebañó algunas ve-
! ees. E l tembló como una cervata pu-
> silánime. Si entonces hubiera com-
prendido, hoy estaría comiendo en 
finesa que tiene de tapa un ónix me-
jicano, pedazos de solomillo. 
Tutea a todo el mundo. E s un de-
mócrata original, dei circunspección 
1 Insólita. "Lo mismo le da Narváez 
| que Florida blanca". Para él todos 
son iguales. Un ministro, un dlputa-
j do, un senador, quizás sean menos 
i honrados que un limpiabotas. L a cien-
I cia sirve para escalar las cumbres. L a 
iphnradez, cuando se cree en Dios, slr 
; ve para llegar al cielo. Yo lo he in-
| terrogado con Interés. Me pareció que 
•tras este mercero había algún cupón 
\ que cortar. Y no me He equivocado. 
—¿Cuánto tiempo Uevas en este 
país ? 
—Algunos años. No recuerdo bien. 
Y eso que tengo buena memoria. Pero 
perdí la cuenta. Las horas de vigilia 
y ayuno debilitaron mi cerebro. Esta 
vida es un fracaso, sin finalidad, sin 
gloria. Hoy podía ser un personaje de 
leyenda, créemelo, de leyenda. Mis 
padres se empeñaban en que estudia-
se. Yo, que entonces no comprendía, 
me empeñé en viajar, 
— ¿ E s rica tu familia? 
—Está en buena posición. Mi padre 
es médico. Hace poco tiempo, un año, 
publicó "Mundo Gráfico" su retrato. 
Con motivo de haber escrito un libro... 
Un libro fragante que tiene aromas 
del huerto, porque trata de medicina. 
La crítica lo elogió mucho. Yo, desde 
este rincón, como buen hijo, lo aplau-
dí también. 
S a n J o s é 
Para obsequios en este día, tem'-
mos preciosidades en joyería fina y 
caprichosos objetos. 
SURTIDO D E A C E R I N A S . 
" L A C A S A O U I N T A N A " 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
" M a n t o n e s de M a n i l a " 
Vendo o alquilo B hermosos man-
Irnes de Manila, para las fiestas en 
I'.Tspectiva. 
Compostela, 42, " L A I N G L E S A . " 
A l f r e d o F e r n á n d e z 
4ÍI72 28 y 29 fl 
—¿Conservas la obra? | móvil que las ha Inspirado y los idea-
— L a guardo como oro en paño. Al - | religiosos que encierran ? En las 
guien me la pidió para leerla. No qule ! letras y para concretarme a la lengua 
ro prestarla a nadie, ni al más amigo. ¡ francesa, ¿puedes prescindir de cono-
Sov. con relación a este punto, un! cer no solo a Bossuet, Fenelón. L a -
avaro. Los libros se prestan, y luego, cordaire. de Maitre y tantos otros que 
en la mayoría de los casos, no vuelven \ trataron exclusivamente temas religio 
a su dueño 6<>S' sino también a Corneilla, Raclre. 
Felipe hace una pausa. Empieza su | Hugo. Chateaubriand, a todos estos 
labor. Con un trapo áspero va quitan- glandes maestros que deben al cnatia-
do la tierra que hay en el borde de | n^mo sus más bellas inspiraciones... ? 
las suelas. Luego moja en un fras- i "Hasta en las ciencias naturales y 
quito una esponja para pasarla por ia ' matemáticas encontrarán la religión, 
piel del zapato... E l limpiabotas su-, Newton y Pascal eran cristianos con-
da. I vencidos. Ampere era piadoso: el 
—¿Tú serás ateo? '\ gran Pasteur probaba la existencia de 
—No, hombre... "¡qué vá:" Tuve | Dios y decía que precisamente por la 
mis dudas, mis perplejidades, mis; ciencia había cobrado la fe católica, 
incertldumbres... Al principio, cuan. | apostólica, de un bretón campesino..." 
do mis penas eran muchas, me agrá- i Sigo leyendo. Y al final del artícu-
daban las ideas socialistas. Leía en-I lo, encuentro estas palabras: 
tonces a Max Nordau, a Kropotkine. | "Esta carta bien comprendo que te 
a Sorel, a Ingegnieros... En esa épo-j aorprencjer¿ pero €g ^ber ineludible 
ca, «i algún bellaco contradijese las t ^ todo padre el decir siempre la ver-
opiniones de estos hombres, me hu- j jad a su hijo. Ningún compromiso po. 
biera batido con él en un duelo a jitico o social podría abonarse ¿i per-
muerte. Pasaron los días, pasó el | mit¡eae que tu Instrucción fuese ln-
tiempo, y me convencí de que todo es; completa v tu coacción falsa", 
una farsa, una utopia, un sueño. Me- j Ahora comprendo vo por qué Fell-
dité. y al fln vine a exclamar coinO|pe no es Bodaj^tfc Hay en estos hom-
el poeta: ^ bres. que acaudillan masas, muy poca 
En la Historia del mundo y su porfía' sinceridad. No creen en las doctrinas 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. — He 
cantara, "Rigoletto." 
martes, s» 
CAMPO AMOR.— Debut del tenor 
; Jos>é Limón con la opereta " E l maes-
tro Campoamor," "Las musaa lati-
1 ñas" y "La Cachavera." 
P A T R E T . — E n primera tanda " E l 
Patria en España" y en segunda "Los 
patos de la Florida," 
MARTI .— Hoy, martes, en prime-
ra tanda "Mari-Nieves," en segunda 
"Las Carceleras" y en tercer% " L i 
Gatita Blanca." 
T E A T R O COMEDIA.— Compañ!a 
cómico-dramática. Esta noche se pon-
drá en escena por toda la compañía 
de Garrido-Soriano el estreno de la 
comedia en*dos actos titulada: "Pas-
tor y Borrego." Durante los entre-
actos se exhibirán magníficas pelí-
culas. 
T E A T R O APOLO.—Jesús det Mon-
; te y Santos Suárez. Función diari% 
los domingos matinée. Grande» e»« 
trenos diarios. 
POR LOS C I X E S 
F O R X O S . — En prim-ra y terce-
ra tandas "La silla del diablo" ea 
segunda " E l pequeño Teddy." 
NUEVA IXC-LATEP.RA —"Aban-
dono desesperado" (estreno) y " E l 
cuento de la dicha." 
NIZA.— "E] hacha" en primera y 
L n a colección bellísima de cuadros tercera y para la segunda "Folar" 
acaba de recibir " E L A R T E " , Galiano \ 
118. y ofrecemos uno de los muchisi-1 MONTE CARLO.—- E l cine predi-
mos estilos. Tcdos son de aauntos va- lecto de las familias. Todos los días 
¡riadísimos. modernistas y constituyen 
i atractivo y elegante adorno, el me-
jor que puede ponerse en una casa. 
Véanse en las vidrieras los precio-
sísimos cuadros de frutas al óleo, pal-
sajes, etc. 
" E L A R T E " , Galiano 118 
tstrenos. 
PRADO.— "La hila del bombero" 
y estreno de " E l rescate del honor." 
C I N E LA RA. 
trenos. 
Todos los días es-
F A U S T O — Pora hoy anuncia un 
llamas y horrísonos estruendos. Parej P ^ f g g f ^ "i"0, de a-^activos 
ce que hay en mis ojos un reflejo de i 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo, 724 
derde que el padre sol loa orbes baña, 
grande, eterno. Inmortal, no hay más 
(que un día: 
¡El día del sermón de la Montaña:" 
— ¡Estás elocuente, Felipe! ¿De 
quién es ese poema? 
—De Cavestany. Ix) recorté de 
"Blanco y Negro". Y ahora lo estoy 
dando a la memoria. Tengo varios re-
cortes de periódicos aquí, en esta car-
terita. Míra los . . . 
E l limpiabotas pone en mis manon 
un artículo que ocupa la columna de 
Un diario. Lo firma Jaurés, y lleva 
este titulo: 'Importancia de la ense-
ñanza religiosa". Leo. Son consejos de 
un padre cariñoso que ama a su hijo. 
Y dice "el que fué leader de los socia-
lista« franceses: 
"Pero dejemos a un lado la políti-
ca y las controversias, y veamos lo 
oue se refiere a los conocimientos ln-
que sustentan. Ls gloria, la fama, el 
vivísimo deseo de adquirir populari-
dad, los obliga a militar en las filas 
del diablo, aunque les aterrorice el 
abismo. 
E l limpiabotas continúa hablando. 
—Yo creo en Dios, porque los hom-
bres son unos trapaceros y unos men-
tirosos. ¿ Dónde está la vida. . . ? Por 
las noches, cuando en lo alto hay triun 
fo de estrellas, interrogo a lo creado 
para que responda a mis preguntas. 
Y yo, que carezco de talento, saco es-
ta consecuencia: Allí está Dios. Me 
llamarán Imbécil. Pero el que se sal-
va, sabe. . . Jaurér, como tú has visto 
en ese artículo, da a su hijo consejos 
que están en pugna con sus ideas. E l 
es católico. Aparentemente, ante la 
opinión, figura como ateo. 
—Bien. Tú eres cristiano, y, sin 
embargo, dijeron epe pertenecías a 
maldad, de perversión, de odio... Ten-¡ L a s m & n a t l & S t e n e b r o s a s 
go figura de hombre apacible, tranqul- — 
lo. A nadie devoro. Soy un pobre cojo] i jM plácidas mañanas de los días 
que limpia botas y hace versos como invernales de Cuba, parecen tenebro. 
cualquier poeta... jsas a los pobres sujetos que padecen 
En la frente de Felipe hay en este j reuma, han pasado la nochp retorcién-
momento una sombra de dolor. Sus dose en el lecho, presas de los asu-
ojillos gazmoños giran diligentes, bus dos dolores del reuma, y el a,-nane-
cando algo. C a l l a . . . , cer parece sombrío al que no haca 
Imprimo nuevo giro a la conversa- más que sufrir, 
ción y pregunto: Cuando el pobre enfermo ds reuma, 
— ¿ E s cierto que te casas? toma el antireumAMco del doctor 
—¡Casarme y o . . . : Protesto. Nadie ¡ Russeli Hurst de Filadeiflia. el reu-
me quiere. Decirle a una mujer "lim- • ma desaparece y en sus amaneceré? 
piabotas" es lo mismo q te pegarle un¡,goza como los sanos, el precioso día 
tiro a boca de jarro. Además, yo soy | que siempre hace en el Invierno crio-
pobre, muy pobre, y no podría aten-; Uo. envidia de la gente de países 
der a los gastos que acarrea ol matri-lirios. Todos los rPumáMcos lian sa-
monio. Mejor estoy soltero... Buej 
suelto, bien se lame. 
dispensablea a un hombre de cierta una sociedad secreta denominada "Los 
posición. | húsares de la muerte". 
"Estudias mitología para poder com j —No es verdad, no es cierto. Son 
prender la historia de la civilización • Jas lenguas viles que por donde van 
de los griegos y los romanos: qué | dejan el paso de su veneno. Me difa-
comprenderías de la historia d© Euro, i marón. Trabajo desde las seis de la 
pa y del mundo civilizado después de i mañana hasta las diez de la noche. De 
Jesucristo, desconociendo la religión I nadie me preocupo. Cuando el sueño 
que cambió la faz del mundo y produ- • me rinde, todavía no faltan avispas 
jo la civilización moderna? j que levantan muchas en mi piel 
"En el rrte. ¿qué significarían para|";Los húsares de la muerte!" Parece 
tí las obra» de la Edad Media y de j que yo soy un ménstruo de esos que 
los tiempos modernos, ignorando el1 moran en lóbregas espeluncas, entre 
IOS OÜICES, HELADOS Y LICORES 




L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é 
Finos estuches de bombones, confitu-
ras y frutas abrillantadas. 
D E G O B E R N A C I O N 
H E R I D O S E N R E Y E R T A 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, en reverla 
habida en Vinales, entre Miguel An- ' 
guel González Orta y Pedro Martínez 
González, resultó gravemente herido \ 
primero, y detenido el autor del 
hecho. 
Los blancos José Amorós y Ped.o| 
eye?. sostuvieron reyerta en el Gen : 
al Santa Amalia, en Carlos Rojas, 
rjjesultando ambos gravemente herí-1 
MORENO M U E R T O 
E n la finca Aguirre. término muni- , 
t clpal de Jaruco, fué encontrado ayer 
•muerto el moreno Sixto Cuña, vecino \ 
'ie Catalina de Güines. 
L a muerte es achacada a un dolor i 
^ e aquél padecía desde hacía tiem-
po. 
C A S A QUEMADA 
E n la Secretaría de Gobernación ! 
recibieron ayer los siguientes des. \ 
Pachos telegráficos participando In-
teedios en campos de caña: 
¡ En la colonia L a Torre, Sabanilla. ; 
cincuenta mil arrobas; en la colonia ' 
-Sast¿ Rita, término de Máximo Gó-
\ toez, ciento veinticinco mil arrobas, j 
la colonia Azcárate, Batabanó,: 
l boeve mil arrobas, estimándose el ¡ 
intencional; fueron detenidas 
presuntos autores lo* hermanos 
ilo y Dionisio Garc a. En la 
ímea Cabo. San Nicoiás, v--.r.t!dnco 
bui arrobas; en la finca Van^ut-í y ) 
G^as de la Compañía Sogar Co don- i 
*»• •«currió un incendio hac^ verlos 1 
.uis. fueron detenidos como presun-
tos aulores los blancos Gabino e Is i . 
dro Aivaiez; en las colonias Recurso 
y Favoi:ta y central Soledad tres-
cientas setenta mil arrobas y un cam 
po de retoño; en la colonia La Chu-
cha, Perico, ocho mil arrobas; en los 
campos de caña de la finca Vázquez, 
Melena del Sur. treinta mil arrobas i 
de caña; en la colonia Pomo de Oro,; 
del mismo término, ciento óchenla I 
mil arrobas de caña; en la colonia : 
Paraíso, ciento veinte mil arrobas; 
en las colonias Santa Rosa y Catlca, 
trescientas cinco mál arrobas de ca-
ña, ocho casas de guano, una carreta 
y los avíos de la misma; en la colo-
nia Santa Isabel, Martí, cien mil 
arrobas de caña; en la colonia De-! 
sempeño. Perico, cien mil arrobas de • 
caña; en las colonias Las Guajiras y , 
Soledad.. Jovellanos. se quemaron 
quinientas veinte mil arrobas; en la 
colonia del central Ramona. Rancho, 
Veloz, cuatro mil arrobas, siendo de- i 
tenidos Manuel Meló y Rafael San-
tos, como autores del Incendio E n 'a } 
colonia La Prueba. Sancti ^Spíritus. 
cincuenta mil arrobas de caña; en la 
éotania La Lata, dieciocho mil arro- \ 
bas. pasando el incendio a la colonia' 
Cometa, quemándose cincuenta mu I 
arrobas, y a la colonia Belzat, donde 
se quemaron doscientas mil arrobas; 
en el central Conchita trescientas! 
mil arrobas de caña y una casa de ; 
guano. 
Agenda del DLAJIIO D E L A 
MARIN'A en Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994. 
p a r a q u e a p r e c i e l o q u e 
v a ? e . 
T a f e t a n e s f l e x i b l e s 
p a r a v e s t i d o s , 
e n t o d o s c o l o r e a . 
;. Qué periódicos le^s? 
— E L DIARIO D E L A M A R I N A . 
Lo compro siempre, por la mañana y 
por la tarde. Ahora es'oy esperando 
I que salga " L a Ilustración". E s una 
¡buena revista, ¿verdad? Espero con 
¡ impaciencia cada número para echár. 
I meló todito al coleto. 
Felipe enmudece. Yo lo observo. 
—•¡Me parece que amas la gloria 
Felipe! 
— Y a lo oreo. Como que quisiera ser 
un Tltta Ruffo o Un Lázaro para que 
mujeres y hombres me ovacionaran. 
Amo la gloria, sí. Pero, ¿quién 'a 
consigue... ? 
— E l cristiano. 
— E s verdad. Y esa es la mejor, por 
que os eterna. 
Finalizó la charla. E ] limpiabotas 
se deja fotografiar. Yo pienso en este 
muchacho que va dejando en el surco 
unas gotas de sudor. Yo pienso en 
este joven que pudo ser médico, abo-
¡gado. militar, y que hoy vive como un 
menestral en tierras extrañas. L a 
vida es un cúmulo de miserias y sar-
casmos. E l limpiabotas con su modesto 
oficio, dentro de lo anónimo, está mu-
cho más alto que los tronos y los pe-
destales. 
J . Prado Rodríguez. 
nado siempre con ese preparado. 
O S R E ¡ n n ^ A T R Ó Ñ Ó S 
En las últimas horas de la tarde 
de ayer se celebró en el Despacho 
de la Secretaría de Gobernación una 
entrevista entre los señores Pedro 
I rquízar. gerente de 'a casa comer-
cial de Matanzas, Sobrinos de Rea 
y Co., aserrados de su abopado 
consultor, doctor Cosme de la Tó-
rnente, y una comisión del prremlo 
do estivadores y jornaleros de la 
misma ciudad, integrada por los se-
ñores Soler, Abad y Olivera, a los 
cuales acompañaba también su abo-
gado Director, doctor Palacios Píaa 
Pardo. 
E l objeto de la entrovipta. que du-
ró cerca de dos horas, fuá el de dar 
solución a las diferencias que exis-
ten entre lus obrero? y patronos con 
motivo de una solicitud que formula-
ron los obreros, solicitando aumento 
de salario y la supresión de los ca-
pataces de muelle. 
Estos individuos hin "nombrado 
árbitro al coronel Hevia, el cual re-
dactará, las bases para solucionar el 
conflicto. 
T̂ as bnses quedarán redactados el 
jueves próximo. 
¿Queréis tomar bnan choco-
late y adquirir objetos do gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
venda eu todas partes. 
% M Lazado 199 
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P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
L e d a BOMBON PURGANTE d e l D r . M a r t í , \ 
q u e e l l a toma c o n dele i te p o r q u e no sabe a m e d i c i n a . 
E s un b o m b ó n igual a l de la d u l c e r í a ; e n s u rica 
c r e m a l l e v a ocu l ta l a m e d i c i n a que s ir^e d e purgante . 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 
E l CRISOL". NEPTUNO Ht. 91. 
í t x & z u u u e L A m A K i l f A 
F E B R E R O 
SiNEBIiA A R O M I C A DE WOLFE 
¿ U H I C A L E G I T I M A | 5 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
1̂  — E N L A R E P U B L I C A c = 
I M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1594 . - O l i r a p l a . 18. • H a b a n a 
Mi error m á s grave 
uanno el 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
Alcayde y C a r v a j a l , elementos de 
J í o m o g r a f í a . 1 tomo en pasta, $1.^0. 
Rives y MarU. orsanizacicn de T r i -
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E B E U N C A P I T A L . 
¡SIL hombre que ahorra tlenm 
m | s i e a p r e algv our. ! • abriga 
= J contra la noces ícUd, mica-
tras qivs e l que no akorra fien* 
• iempre ante ti l a amenaza á» 
la miseria . 
]L BAfiCO E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S de A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante j 
paga e l T R E S P O R C I E N T O de 
b í t e r éa. 
I A S L I B R E T A S D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A -
D A D O S M E S E S P U D I E N -
D O L O S D E P O S I T A N T E S S A -
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O B U D I N E R O . 
íiUti M A Q U I N A S D i E S C R T B H 
M A S P E R F E C T A S Q U E H A Y E Ü 
E L M E R C A D O : 
O U Y E R 
The Stanúard VaAU W.iter Mfifp 
Pida informes y precioe s 
W m . A , P A R K E R , 
O l l e ü l y 21. T e l . A-1793, 
Coartado 167S- S A B A N A 
bunales, 1 tomo en pa^ta. $3.50. 
J i m é n e z Asúa , derecho penal, 1 to-
mo en pasta, $2.80. 
Mittermaier, tratado de la prueba 
en materia cr iminal . Nueva ed ic ión , 
1 tomo en pasta e s p a ñ o l a , $2.80. 
F r a n z Von LIstz, tratado de Dere-
cho penal. Tomo 1, pasta, $3.00. 
Carbonero, manual del aspirante a 
procurador, 1 tomo en pasta, $1.60. 
Blanco Ccnstans, estudios de De-
recho mer antil , 2 tomos en pasta, 
$8.50. 
Pastor, el C ó d i g o de comercio se-
g ú n la Jurisprudencia de! Tr ibunal , 
Supremo, 3 tomos en pasta e s p a ñ o l a , 
$,J.60. 
Ameghino, Fi logenia. Principios de 
c i a s i ü c a c i ó n transformisUi basados 
sobre leyes naturales y proporciones 
m a t e m á t i c a s , 1 tomo, $2.00. 
Estrany . Narciso Monturiol y la 
n a v e g a c i ó n submarina, 1 tomo, $0.30. 
Pender, principios de I n g e n i e r í i 
e léc tr ica , i lomo en teia, $3.25. 
- Dronne. Q u í m i c a recreativa sin 
aparatos al alcance de todos, 1 tomo 
en tela, $2.00. 
Eugenio Smidt. Diario de un n i ñ o 
de pecho, publicados por su padre. 
1 tomo encuadernado, $0.70. 
Gilbert y Fournier . Manual de P a -
t o l o g í a interna, 2 tomos en tela, $7. 
Gerard. Nuevas causas de esterili-
dad en ambos s>exos. F e c u n d a c i ó n a r -
tificial como ú l t i m o medio de trata-
miento, 1 tome en pasta, $1.80. 
Noches de boda. L u n a s de miel y 
L u n a s de hiél , 1 tomo, $1.25. 
Bu i l y Bayord. Curso elemental de 
F í s i c a moderna o E n e r g é t i c a f ís ica, 
1 tomo en rúst ica , $2.50. 
V iada y E l u c h . E o s pecados capita-
les. R e c o p i l a c i ó n de todo cuanto no-
table se ha escrito sobre los pr inc i -
pales vicios de la humanidad, 1 to-
mo lujosamente encuadernado en te-
la, SI.50. 
Eugenio S e l l é s . P o é t i c a de capa y 
espada, 1 tomo, $1.25. 
Todas estas obras se encuentran de 
venta en la L ibrer ía "Cervantes" de 
Ricardo Veloso. 
Galiano, 62. Apartado de Correos 
1115. T e l é f o n o A-4958, Habana. 
P í d a s e el ú l t i m o bole t ín que se re-
mite gratis a quien los solicite. 
B . 
R;RA EL DOLOR te-GARCAWlfc 
TABLETAS 
M A R A V I U A X & 
i m o d e s o u i i í í i i i i s n t o ' ^ e l l d o . P e ñ a 
Curación de ia Gonorrea, con un solo frasco de e5íe» 
especíñeo D e p ó s i t o : F^armac ia " E l A g u i l a 
de O^o'* Monte y Angeles.-Habana. 
I I N T l l B A F R A N C E S A V E O E T S L 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA DE APLICAR ¿ p 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y O r o g i i e r í a . s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a r í a 
señor C a b a l 
t í cu lo anterior v e r á que he sido en 
mi mediana juventud t o d a v í a inex-
periente m á s dura. m á s e n é r g i c a , 
m á s inexorable que lo ea él, hoy mis-
mo: él joven, intelectual, erudito, so-
c ió logo , ilustrado, no dice las cosas 
tan ciaras como yo '.as dec ía a los 
hombres, a los po l í t i cos y a las m a -
sa?. 
Resultado que he sido p r á c t í c a y 
no l ír ica como él cree, que lo soy por 
naturaleza, o qu izás supone, c a l l á n -
dolo por caballerosidad, lo qu« a l g ú n 
fresco no ha callado: que con mis 
exageraciones p a t r i ó t i c a s soy de las 
que explotan el patriotismo. 
;A buena hora! T a debiera haber-
me retirado mil lonaria. 
Pues bieti: el s e ñ o r C a b a l no me 
puede conceder, que sea injuriosa p a -
ra E s p a ñ a , atacar uno de sus repre-
sentantes m á s nobles, l a entidad M a - I 
r iña Mil i tar porque p a r a el s e ñ o r C a - j 
bal, l a patr ia no es un cuerpo f a - i 
cultativo que dictamina, ni un gobier-
no que manda ni un Rey que go-
bierna o que no gobierna y dice qre 
manda, cuando estos no le gustan: 
as í lo pencaba yo en otros tiempos 
c,ue no h a b í a padecido estas cosas, i 
ni sufrido el calvario que quizás a l - | 
g ú n d ía llegue a conocimiento de C a -
bal, cuando él pase t a m b i é n , que 
lo pasará , si en su c a r á c t e r de hom-
bre y por tanto adaptable a las c i r -
cunstancias, no se vuelve desde la 
pr imera e s t a c i ó n : yo t o d a v í a camino 
con la cruz a cuestas y no me impor-
ta llegar a la c r u c i f i x i ó n porque seré 
sacrificada en mi ley y esa será mi i 
mayor gloria. 
Dice dabal : 
" L a s e ñ o r a Canel "no es generosa | 
cuando confunde a esos hombres con 
E s p a ñ a , y cuando cree que alzarse 
contra ellos es alzarse contra E s -
paña . A pesar de su ardiente patrio-
tismo, en este caso es la s e ñ o r a C a -
nel la que ofende a E s p a ñ a y habla 
con injusticia de la mnrina e s p a ñ o l a . 
E s p a ñ a no dra la Junta que intervino 
en la "cues t ión Pera! ;" la marina 
españo la , tampoco. E s p a ñ a era todo, 
menos eso: E s p a ñ a eran los indivi-
duos de la Junta que escribieron no-
blemente la ponencia que nosotros 
extractamos en el n ú m e r o de ayer; 
E s p a ñ a eran las personas de la f a -
mil ia Rea l , que nunca abandonaron 
al pobre Inventor; E s p a ñ a era todo 
el pueblo, todo este pueblo hidalgo 
y p a t r i o t í s i m o , que ac lamaba a P e -
ral por donde quiera que iba, que 
h a c í a detenerse a l tren en que v ia ja -
ba para l l e v á r s e l o en hombros: (es-
to lo he dicho y lo he censurado) que 
le e n v o l v i ó en amores y en,obsequios, 
que se s e n t í a unido a él, y que v e í a 
en su invento el modo de asegurar 
p e r p é t u a m e n t e la majestad de E s -
p a ñ a sobro el mundo; y E s p a ñ a so-
mos nosotros, (les felicito) los que j 
"al hablar de estas cosas, rechazamos 
toda complicidad con la miseria de 
aquellos pocos hombres que aplasta-
ron a la vez el cerebro de Pera l y 
eí porvenir m a g n í f i c o de E s p a ñ a . E s -
to es E s p a ñ a . . . Aquellos hombres, 
no, aunque se ponga, a su lado la se-
ñora Canel , que los exculpa." 
Cambiemos el disco. 
"Kspaña no es Maura, no es el 
Rey, no es ese tr ibunal de asesinos 
que h a condenado a l primer pedago-
go de E s p a ñ a ; E s p a ñ a no es la Mo-
narquía renal, t í s ica , moribunda con 
su corte inquisitorial de curas holga-
zanes, de obispos idiotas, de frailes 
harto de bazofia, E s p n ñ a no es una 
burguesa corrompida, una a r i s t ó -
crata purulenta, un e jérc i to de ase-
sinos que rodean a todos esos s á t r a -
pas, sanghnelas del pueblo: E s p a ñ a 
es el pueblo que se amotina en B a r -
celona, E s p a ñ a somos nosotros que 
pretendemos la r e n o r a c i ó n de todo 
cuanto nos denigra a los ojos de la 
E u r o p a consciente y civilizada." 
¿ C o n o c e esto el s e ñ e r C a b a l ? Si, lo 
conoce seguramente, pero quizás no 
ha o ído como yo a e s p a ñ o l e s exor-
nados con t í tu lo universitario, ni lo 
ha. l e ído escrito por periodista.? espa-
ño les y todos olios en p a í s extran-
jero arrastrando la hidrofobia Inter-
pero arrastrando la hidrofobia Inter-
racional dorada y sin dorar, para que 
les ayudase a denigrar toda la espa-
fíol y a erigirse en ú n i c o s defensores 
de E s p a ñ a . 
¿Cree Caba l que los hombres n a -
cen y se educan especialmente con 
la estrella de po l í t i cos , presidente?., 
po l ic ías , artistas, militares, sabios, 
etc.? 
No; surgen de un medio y el me-
dio es el pueblo en todas sus clases, 
ar i s tocrát ica , media y l lana: el me-
dio en que se desenvuelven, hace los 
hombres, modificando y pervirtiendo 
a veces la e d u c a c i ó n que han recibi-
do en el hogar: los p o l í t i c o s no son 
g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a : son hijos de i 
su ambiente, por eso suelen agru- I 
parse los que se creen mejores y é s - | 
tos inspiran cierta confianza, hasta i 
oue las impurezas del poder los male-
fician por '.ey fatal y desdichada. 
E n un trabajo s o c i o l ó g i c o de los 
que he tratado y que no son por cler- | 
to idealistas, digo: 
" E l Estado h a r á siempre bastante I 
cuando atienda y defienda el derecho 
de todos, sin prevenciones en favor | 
ni en contra: el resto queda librado j 
a l a moral individual y colectiva de j 
los interesados. S i l a moral indivi- j 
j dual no toma parte en el comercio j 
- de los hombres, es imposible que las j 
leyes por muy sabias que sean dejen | 
a todos satisfechos." 
Cuando yo no c o n o c í a A m é r i c a s i -
BO en su vida social agradable y en- I 
cantadora: cuando la h a b í a recorr í - | 
do cogida del brazo de un hombre 
fuertemente preparado para las lu - ! 
chas« del saber y del viv;r y vo lv í a ; 
E s p a ñ a abriendo los ejos a las mise- j 
rias po l í t i cas , me parec ía que los ú n l - | 
eos hombres p o l í t i c o s malos gober-
nantes eran los e s p a ñ o l e s . No l e ía 
otra cosa, >ij escuchaba otra cosa, no 
no pensaba otra cosa. Me fui as -
E L G R A N 
Especifici Nacional 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
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L I C O R B A L S A M I C d 
• 
C á r a b o por el ©r. ^ 
? ^ B o í i c a & S A N JOSE, EÁMÍ 
H A B A N A . 
I ^ i n e j ^ r p e c t o r a l vdeÍPürtli| 
£ *onocido h s s i a el día- ? 
^ « f k a í m e n t e Ia5 enferme 
; P ^ d e l a j á e l ^ d e l o s o r ^ 
u r i n a r i o s . 
F 1ÍQ[fr de Brease -vende enlodo* H 
cVdeJafepiiblicadcMejicO'i 
'•̂  POR MAYOR SE VENOI \ 
^ d o 3 3 ! HABANA, 
L i c o r B a l s á m i c o 
D E 
B R E A V E G E T A L 
D E L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S , 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y L a m p a r i l l a 
T e l é f o n o A-2886. 
C 4556 al t 4 t - U 
queando y de aquel asco s u r g i ó mka j 
tarde mi "novela "Trapito al sol." 
Pero vo lv í a l Nuevo Mundo ya m u -
jer hecha y sola; e s t u d i é un poco las 
modalidades de los hombres p o l í t i -
cos europeos: c o n o c í ¡hondamente , 
profundamente, intimamente la v ida 
de :as R e p ú b l i c a s Americanas y me 
c o n v e n c í de que los p o l í t i c o s m i s 
honrados con todas sus m a r r u l l e r í a s , 
algunas de perro chico, son los espa-
ñ o l e s y los hombres m á s inconfor-
mes, m á s injustos, m á s gritones y 
menos patriotas son los e s p a ñ o l e s 
t a m b i é n ¿y sabe por q u é el s e ñ o r C a -
bal? Pues porque se figuran que con 
saber morir y saber gritar tienen bas-
tante. 
No hace muchas horas que un as-
turiano muy bueno, muy noble, muy 
amante de su t ierra y de sus amigos, 
me hablaba de un cacique de su pue-
blo. 
H a b í a sido conservador, h a b í a he-
cho toda clase de alcaldadas sin una 
mejora en el Concejo: pero eso sí. 
c-ra muy bueno para el pueblo: m a n -
dando él no iba n i n g ú n quinto a ser-
vir. 
¿ E h ? ¿Qué ta l? 
g u i é n le gusta m á s a Cabal ¿e l car, 
cique que no hace nada por el pueblo 
t- el buen hombre que ampara las 
burlas a la iey? 
Ninguna de las dos. seguramente. 
Pues a l pueblo le gusta el que ba-
rrena las leyes del servicio obligato-
rio. 
¿ Y qué me dice del criterio de ese 
pueblo que es E s p a ñ a s e g ú n el s e ñ o r 
C a b a l ? 
Que falta hace darlo i n s t r u c c i ó n 
c í v i c a ¿ v e r d a d ? 
U n a causa cr iminal pr ivó de sus 
derechos p o l í t i c o s a ese cacique, s i -
gue diciendo nuestro paisano; en-
tonces lo a p r o v e c h ó el amigo Mel-
qu íades , la barredera del caciquismo, 
y ahora con asombro del noble astur 
que habla, la influencia del c a t ó n ma-
nido lo ha nombrado Alcalde de R e a l 
orden. 
Mi buen amigo no vuelve de su 
asombro. 
Me parece bien que Cabal ponga de 
manifiesto a los e s p a ñ o l e s de Cuba 
las m á c u l a s y deficiencia?; de las 
cosas y de los hombres para encau-
zarles el criterio que buena falta h a -
ce a muchos, pero en asuntos como 
el de P e r a l y otros hav que andarse 
con pies de plomo. Recuerde que to-
d a v í a se l lama ignorantes y brutos 
a los que no entendieron a C o l ó n 
cuando el ignorante era Colón mis-
mo que no s a b í a a donde iba, pero 
que f u é y l l egó por BU t e s ó n , por su 
fe u prueba de amarguras y decep-
ciones, y no olvide lo que acaba de 
ocurrir con motivo de la muerte del 
sabio y santo doctor F i n l a y : ' E s p a -
ña no ie a t e n d i ó : los e s p a ñ o l e s no 
ie hicieron caso," se dijo y así lo re -
pitieron en a r t í c u l o s v discursos y 
así lo lamentaron algunos e s p a ñ o l e s 
Pero y a que yo no he quedado en 
t i mundo a l parecer, sino para hacer 
justicia, busqué, i n d a g u é , e s c a l q u é y 
estoy en p o s e s i ó n de la verdad que 
diré en la obra que estoy publicando. 
Ni E s p a ñ a ni las autoridades es-
p a ñ o l a s obstruyeron la obra de F i n -
lay: fueron las comisiones los ce-
n á c u l o s c ient í f icos . 
.'. Y por q u é no hayan encontrado 
aceptables sus teor ías , vamos a creer-
los envidiosos, ruines o e s t ú p i d o s co-
mo se quiero hacer creer que era la 
c o m i s i ó n que j u z g ó el submarino? 
No se le olvide a Cabal que se con-
sigue mucho m á s en el mejoramien-
to de las cosas con la constancia, la 
fe, el esfuerzo personal y el sacrifi-
cio a p o s t ó l i c o que con los a r t í c u l o s 
de per iód ico : estos deben ser auxi l ia-
res so lani ' ínte y no la e x p r e s i ó n ú n i -
ca de la doctrina. 
E n cuanto a la de le toga vir i l , co-
n o c í a la frase antes que naciese C a -
bal seguramente y por mi parte hace 
muchos a ñ o s que me la he puesto con 
toda la viri l idad que cabe en una 
mujer que no quiere desprenderse de 
eu debilidad femenina. 
Voy a copiar un p í r r a f o de una 
conferencia que di en el "Centro As -
turiano" de la Habana y que segu-
ramente no ha o ído C a b a l porque las 
conferencias de las mujeres obligan 
a ciertos e sp ír i tus fuerten a salirse 
del local para fumar cigarrillos. 
Y en mi á n i m o juro que no lo digo 
por Cabal . y f c j iü i^ j 
H e dicho y repito: 
" P a r a que en l a balanza de l a vida 
presida el equilibrio nuestras decisio-
nes hay que elevar el pensamiento 
con el Un y el objeto de que la mate-
ria llegue a dignificarse: hay que 
buscar los Ideales salvadores en una 
t e l i g i ó n rediviva que complemente la 
de Cristo tan falseada en la esfera 
social: la re l ig ión de ^a verdad, y la 
sinceridad, y de la fortaleza y del 
valor, degenerados hoy hasta ej re-
bajamiento. Hay que ser fuertes, so-
bre todo, por encima de todo, para 
decir lo que se cree, para expresar 
lo que se siente sin mixtificaciones ni 
eportaslas que denigran a l hombre: 
hay que tener valor para pensar a 
gritos, sin e n g a ñ a r , sin ofender a na-
die buscando los respetos a las ideas 
propias, sean ellas cuales fueren, por 
la honradez que puede hacerlas tole-
rables y cuando se rechacen las idea» 
ajenas, no hacerlo de memoria; no 
sembrar dudas negras en las mentes 
obtusas sin a lumbrar las antes con la 
verdad h i s t ér i ca que fluye de los si-
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glos, y a depurada por la f i l o s o f í a 
y no s a c á n d o l a , de Historias contra-
iiechas. de novelones repulsivos y de 
las c r ó n i c a s amorfas que son el a l i -
mento del a t e í s m o s in cultura.. 
"Pensad como a c e r t é i s a compren-
der las cosas; sentid como p o d á i s sen-
tirlas sin á n i m o preconcebido de 
trastornar conciencias, pero sed mas-
culinos en vuestras decisiones y con-
servad asa viri l idad que Dios quesi 
otorgaros p a r a que fuese el hombre 
el Rey del Universo. 
E l que no" tenga arrestos p a r a l u -
char por las creencias que halle hue-
ras , no debe pretender la c o n v i c c i ó n 
de nadie, pues la debilidad, la co-
bard ía moral del hombre, no impom3 
religiones, no al imenta creencias ni 
engrandece los pueblos." 
P e n s á n d o l o bien puede ser que to-
do esto sea lirismo y como dice C a -
bal "el l irismo no conia la realidad, 
toda su ob>-a es pura, fantas ía , a ñ a d e . 
Si construye u n a chozuela. la cons-
truye con nubes y en el aire; (esta 
soy yo) y si presenta un palacio, es 
que les da figura de palacio a ciertas 
vedijas de humo. Repetimos que la 
ú n i c a base só l ida de las cosas y de 
los sentimientos, es la verdad." 
¿ P e r o q u é sabe C a b a l lo que yo 
construyo si no ha le ído mi obra lite-
raria ni social ni per iod í s t i ca ; si no 
conoce mis hechos? E l no puede juz-
f 
garme sino por el humo que brota di 
ctras realidades rnás f-T.tAsticas qm 
¡os gigantes de don Quijote. 
Después' de- todo Dios me conaem 
si lo tengo u:i lirismo que no debe sei 
mío si no del sexo, pues si yo fuest 
homTare estoy segura de no haber si-
do intangible. 
Eas ambiciones, el orgu'¡o, el acta 
de Diputado, el deseo de brillar, de 
figurar, de mandar, har ían de mí'co-
ino del nnvecienlof" m venta y nuev» 
por mil K\(\ IOS-, hombros un "cambia-
dor de casaca" s e g ú n expresión de 
vulgo. 
Dios quiera que ese uno por mil im 
pecable resulte el señor <'abal pan 
que c o n t i n ú e delc i t í indonos con eŝ  
censuras de estilo sutil, alado, mari 
p o s é a n t e , que me recuerda el de An 
ton del Olmet antes d? ser diputado 
Por mi parte queda cerrado el in 
cidente. 
E v a ( W M l.. 
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franco e indignado. L e p a r e c í a que, I 
en aquel mom-ento. todas las bueuns' 
dotes de aquelia a lma ertraviavia y 
tan querida se hablan vuelto a des-
pertar, c a m b i á n d o i a en otra dist:nta; 
de lo que era . 
A l oir desde fuera e] m u r m u r o , 
de las voces de M a - o y de su pa- ; 
dre, L i s a se s i n t i ó o p r l a i d a de uue- | 
vo: le temblaron las p'ernaa y v a c i l ó i 
un momento, hoi'rorizada de lo quel 
iba a hacer . P r e s t ó o ídos un instaa-i 
te; y el latir f r í^u -i-e del c o r a z ó a ! 
1c repercut ía con un senido im>fimda. 
casi de dolor, que le atronaba ©1 ce-
rebro. Pero ya no era posible retro-
ceder. Cobró avientos, y r iolentamen-j 
ie, se a c e r c ó a la puerta y l l a m ó . 
Mario se a p r e s u r ó a abrtrle, a c ó - ' 
f lendo a su novia con un melodioso! 
acento do a l egr ía , como s i l a r e c ¡ . ¡ 
biese de los brazos de la rnuerte. v i -
v a por mHagro. y m á s aún , sana y 
robusta. L e a s i ó la mano b e s á n d o l a 
con un transporte loco, t e n i é n d o l a a l -
gunos instantes sujeta en la suyo, 
aunque L i s a se esforzaba por re t irar , 
l a . Ante aquella e x p l o s i ó n do gozo, 
de felicitaciones y de pregirntas, que 
s e s u c e d í a n inslstenlet las unas' a 
las otras: al ver ¿ aquel hombre, ar -
dientemente amado, que en aqiiena 
hora se le presentaba delante envuel-
to en una aureola de f r a c i a seducto-
r a : ai recibir sus miradas, v ivas y 
penetrantes, en las que se s e n t í a exa-
minar en un momento de pies a cabe-
za y aun dentro del alma. L i s a Quedó 
s in palabra, derecha junto al escrito-
rio de su padre, con los ojos en 
t ierra, y no obstante, impasible en :n 
exterior, una actitud austera y re-
suel ta . Pero Interiormente se ¿ e n t í a 
desarmada. E l primer encuentro con 
Mario, divisado por el la como una es-
cena t rág i ca , en la que valerosamen-
te tomaría la ofensiva, hab ía fracasa-
do. 
E l comendador r e s p o n d í a por ella, 
al princioio con fogosidad, d e s p u é s 
c o n t e n i é n d o s e poco a poco a medida 
que iba advlrteindo el e x t r a ñ o conti-
nente de su h i j a . NI aun Mario sab ía 
e x p l i c á r s e l o . L a e s c u d r i ñ a b a con cier 
ta ansiedad interna, que no t r a d ó en 
cambiarse e en sospecha de lo que 
verdaderamente e r a . L i s a estaba de-
lante d él como una aparic ión iues-
perada. como una enemiga morta!: 
con aouel vestido negro. largo h^sta 
el suelo y d> ancha cola, bien c e T ? -
do en el cue31o y estrecho en Las mu-
ñ e c a s , que parec ía adelgazar a l a 
persona y aumentar la estatura y con 
aquella i n s ó l t a palidez que, como coi a 
f in í s ima y transparente, Iíí amortigra 
ba las l í n e a s del rostro, dando a sus 
grandes ojos un reflejo nuevo, y no 
de adulac ión y caric ia , sino de repro-
che, cas i de venganza. 
Vino el momonto de un penoso si-
lencio. E l cornendidor, ya indispues-
to a l verse d e l a t e de aquella esta-
tua de m á r m o l , ' r o m p i ó en acorras 
invectivas: 
"¿Para esto has bajado. Imbéc i l* 
¡ E a ! ¡acaba .le ima vez que yo e^loy 
ya hasta la co a n i l l a ! " 
L i s a l e v a n t ó "os ojos y miró f l j i -
¡mente a su ipadre como desaf iándo!^, 
en el acto que Mario, inUVrumpien'io 
aquella baladronala . con suave i u l -
zura se le a c e r c ó con las manos abier 
tas. en actitud de tomar en las suyas 
las de la joven. 
Pero ella se re t i ró , y levantando 
la mano: 
":Quieto!" gritó , " ¡ n o me toques!" 
E l comendador, 'fvldo de rabia, r.a 
puso en pie bufando como nueriemlo 
arrojarse sobre e l la y destrozarla . 
Pero el ingeniero se paso en medto v 
con Infinita pas ión y voz tréonuia y 
l lorosa dijo: 
";.Qué te he hecho. L i s a m í a ? Dime 
habla: tu continente me atormenta, 
me mata. Mira, he venido a deshora, 
afanos© de una sonrisa tuya; sonrisa 
oue h a b í a de templar e l ans ia inde-
cible de un d ía . antes de que seas 
m í i i Y tú me acoges de esta suer-
te?" 
" ; S i no onieres, dilo de una ve» v 
v é t e al d' .aVo»" t r a r ó e l comendaior. 
pasc-ándose arr iba y abajo por la es-
tancia . 
Y Mario, s in prestar a t e n c i ó n a 
él, continuaba con transporte verda-
deramente d r a m á t i c o : 
' L i s a , L i s a adorada, m í r a m e ; ¿ n o 
ves? soy tu Mario." 
Y e x t e n d i ó hac ia ella las manos 
juntas, en actitud suplicante. 
" ¡ N o ! " e x c l a m ó L i s a , mirándo lo fie-
ramente; " ¡ n o eres el Mario que vo 
c r e í a ! T e hab ía consagrado mi vida, 
todo mi amor, sacrificando todas las 
cosas, aun la voz c e ' l a conciencia 
cr i s t iana . Pensaba que nuestros co-
razones se f u n d i e n n en tino solo, que 
felicidad inalterable d e s c e n d e r í a so-
bre nuestra unión, y en tanto tú te 
p r é s e n l a s delante de mi con el cora-
zón gastado, con el c o r a z ó n div'dl-
do. con una r i v a l . . . " 
H a b l ó con un acento vibrante, con 
una vehemencia, no estudiada y que-
rida, sino Incpetuosa por e l justo 
d e s d é n del a lma; y aquella a lus ión 
a ht r ival fué un verdadero grito de-
sesperado. Pero su fuerza f í s i ca que-
dó exhausta. Sin t i ó un nudo en la 
garganta, un velo en los ojos, v no 
pudiendo teneres en pie, se a r r í j ó 
en la si-üa m á s cercana, apovaní 'J 
el codo en el escritorio y la frante 
en el bueco de la mano. T e n í a !a 
r e s p i r a c i ó n fatigosa; pero merced ni 
vigor del a lma conservaba aún ex-
teriormente toda fiereza, esperando 
la respuesta provocada por e l la . 
Mari obabr ía queri'lo hundirse cien 
vara? bajo t i erra . Pero le era pre-
ciso evocar con un esfuerzo suprimo, 
todas las artes fiau* mas en las que 
e r a maestro, y disipar t a m b i é n en sn 
iprometida toda duda. Mientra? ella 
hablaba no se c o a m o v i ó ; a l contra-
rio, iba a c o m p a ñ a a d o sus palaorai 
con una sonrlsita, que iba h a c i é n J o s t 
cada vez m á s francí'. basta e ? t a l l i r 
en una verdadera cdTcajada; p e o no 
con e x p r e s i ó n de cinismo n i de dea-
precio en el rostro ni en loa adema-
nes, sino de maravi l la y de compa-
s i ó n a la joven, atrozmente e n g a ñ a d a 
respecto a é l . Con esto solo y a cre ía 
que v o l v e r í a a ganar la mano sobre 
ella, traatndo a l mismo itempo de 
apasiguar al padre, que, ciego de fu 
ror, arrebatado do :ra . le echaba a 
perder todo con bus invectivas o-. 
cenas contr ael veterinario de Tur. - i -
ni , el folión del alcade. el galeote de 
Si lver i . e l demonio de Enr iqueta y 
la bruja de su berma-.a; sobre todo 
contra é s ta , que b u r l á n d o s e de sus 
ó r d e n e s h a b í a soplado el cuento, y 
puesto a su hi ja en aouella disposi-
c i ó n soberbia y d e - c o r t é s . 
L i s a no a g u a n t ó la ofensa, y levan 
t á d o s e de nuevo: 
"Tengo derecho a saber cuanto me 
interesaba", g r i t ó contra su padre; 
"mi t í a nada tiene que ver con esto, 
y ya es tiempo de de*ar en paz a esa 
pobre mujer . ¡ M e j o r podría nregun-
tar por qué no me lo has dicho tú 
mismo!" 
E l viejo l a fulminaba con los ojos 
maravillados de aquella actitud, tan 
nueva en elle, que p a r e c í a un águi la . 
Cuando siempre hab ía sido una t ó r -
tola. 
"De mis acciones, s eñor i ta , no doy 
cuentas a nadie . ¿Crees , q u i z á s que 
yo estoy dispuesto a vender mi san-
gre s in antes examinar, estudiar y 
darme exacta cuenta de todo lo que 
te concierne? De las f á b u l a s no hago 
caso, n i voy a l lenar l a cabeza a la 
gente, como han hecho contigo. ¿ M e 
explico?" 
E l "me explico" fué esta vez te-
rrible e hizo saltar a L i s a . Mario en 
tanto, con a d e m á n suplicante, conte-
nía al comendador, para restablecer 
la paz entre él y su prometida. 
"Puesto que se trata de fábu las , po 
co importa saber por ahora de dón-
de vienen ni quién las propala; lo 
importante es disipar en L i s a toda 
sombra de duda. M á s hasta por la 
duda ella se engrandece a mis ojos; 
su altivez me revela el lado m á s no-
ble de s u alma, y si no la hubiese 
smado locamente hasta este momen-
to hoy no r e s i s t i r í a a su fascina-
c i ó n . " 
Y se a c e r c ó a L i s a , s u p l i c á n d o l e 
oue se tranquil izara, oue volviera a 
sentarse, y la gu ió hacia la silla, sos-
t e n i é n d o l a amorosamente del brazo. 
" L i s a mía", d e c í a "tu duda, tu 
sospecha me ha puesto en la mano 
tu c o r a z ó n , y lo examino como nun-
c» he hecho y lo encuentro todo oro.. 
No habrí;» yo procedido de otro mo-
do, si. en una h i n ó t e s i s Imnopíbip 
absurda, que j a m á s , j a m á s , te lo juro! 
pasó ni sinuiera como sombra por mi 
mente, hubiese podido yo sospechar 
que tü te entregabas a m í con <* 
c o r a z ó n gastado, con e l c o r a z ó n di-
vidido, con un ^^va! . . . • • 
Y aquf con el acento de los labios, 
con el tono de la voz, con el temblar 
de su persona, puso lenta-m.ente de 
reí ieve las palabras mismas de L i s a 
y se las hizo saborear. 
"Agobiado de dolor", c o n t i n u ó , 'ano-
7 
nanado de celos y de desesperación, 
te habría rechazado inexorablemente, 
y s ó l o tu palabra, tu dulce palabra, 
de que todo era mentira, me hubiera 
vuelto a d a r la vida, y a ti te habrí» 
restituido mi corazón, como siempre 
ha sido, como es en este momento< 
Todo tuyo, tuyo solo, Indivisiblemente 
tuyo." 
E r a tal la fogosidad del afecto re-
velado en aquellas palabras, en 
e x p r e s i ó n , en la melodía suave 
aquel nuevo Orfeo. que la fiera h ¡ 
mita del comendador se iba aman/-
sando a ojos vistas, y L i s a , fascina-
da t a m b i é n ella, sent ía qui társe le ya 
vel0 de los ojos, y aligerarse s n i>«j 
sona. c -mo si se l ibrara de una losa 
que la oprimiese. . . 
Marió se d ió cuenta del inmediat 
efefto de su diccurso. y continuo -
rrando su historia: p^ro con nuevo» 
aderezos y con elocuencia tan vlV ' 
que en algunos momentos rayaba co 
lo sublime. E l amieo boribundo, ? 
que ahora presentaba como aTn]?^.^ 
la Infancia, c o m n a ñ e r o de es,-u.í!te. 
por ir'^rtunlos d o m é ^ ' ^ c - . • bo.. • 
e inauditos, se v i ó oblieado » " i j - ^ 
se un nedazo de p^n fuera de Ita ' 
¡ é l , doctor en leyes, aceotar ™ * "*T'_ 
c ía un m o d e s t í s i m o empleo en I|aCT^^ 
na. en el correo suizo! Con a'**|'f 
decible recordaba sqtreHa nC>c 
que b a i l á n d o s e allí de n^so t>or -
negocios, fué llamado de lTT1?rOV , n8/ 
la cabecera del moribundo. ^ ™ ^ 
estancia desnuda y helada del 
ván E r a en el rieor del i i r v í . e _ ^ - d 
pobre hombre, herido de e n í e ^ „ 
mortal, y a c í a en un m í s e r o Jerg0Jara 
paja en las ansias de la a g o n í a . 
i , 
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" L A H U E L L A D E S A N G R E 
L a obra maestra de la Reina de la Cinematografía, Srta. Hesperia y del eminente actor, 
Sr. Alberto Collo, será estrenada en el 
G R A N T E A T R O " I R I S " 
( A N T E S C O L O N ) 
E L J U E V E S , 2 D E M A R Z O 
Esta grandiosa creac ion, la más sensacional del teatro de "pose", pertenece la Serie Monopolio 
de la Internacional Cinematográfica, que la recomienda como el más notable éxito del año. 
jC ]C J L . L ][ ][ ][ C a29 21-29 
cías, Rafael Fuente», Julio Arias,, ejemplo, sia poder utilizar loa ojos protestas y el dei-Jen de casi todo—, í ue son uros cotejo o reproducción 
= Victoriano OOero, José Castillo. José | ve lo que hay encerrado en una caja. 
= i Joaquín Ramírez, y 223 aftüados. '¿Qué juicio mereco ese fenómeno? 
En el propio acto se le dió po^e- Ante todo, como hemos indicado au-
eión a la directiva obsequiándola el -es, es preciso demostrar que se dan 
señor Manuel Vázquez Miranda, Pre. tales fenómenos. Unas veces por ilu-
sidente de la Provincial de Santiago fción de los observadores, otras por 
de Cuba. los 
no todo—el mundo médic-o. Todavía I de otros, sm 
goza de gran prddicamento la psi-; nosprecie a ¿ 
coterapia, palabra inventada por I bios y inicien 
neurólogo inglés Hack Tuke, para' ta una sola t 
designar el tratamiento de las enfe- - s-is, un «lato 
medades por los medios psíquicos, es' riencia tcrap< 
la persuación, la emoc;ón. i mérito; ya 
que por el'O se m*» 




iútica, paî a i-valorar BU 
ación, en to-
Sobre el Hipnotismo 
C I G A R R O S O V A L A D O S | | | 
D e l o s E x p e r t o s 
una vez más con las mismas. 
Les alentó a seguir luchando, y 
hace votoa por que el acto llevado a 
cabo sea la piedra de toque de otro? 
muchos ,en que los problemas de la 1 ' 
clase se vayan desarrollando no sóio 
jior lo que representen para el triun-
fo final, sino por las enseñanzas que 
de los mismos se desprenden; ellos 
ilustrarán a todos,.y señalarán el ca-
mino que deben de recorrer, hasta 
llegar al mejoramiento social a 
tienen derecho bajo el amparo del 
pabellón democrático de la Repúbli-
ca. 
Fué muy aplaudido. 
Una orquesta amenizó el espec-
táculo. 
C. A L V A R E Z . 
. Impostura; , 
i narradores o por intervención de I 'a sugestión, la distracción, la educa- (los los órdenes, incluso e! médico, es 
una tercera persona, se pueden pre- ¿ é n , la fe y las predicaciones; y sí', ia resultante de una obra de con-
' sentar como reales ' muchos fenóme-1nos recuerda al hijo de Creso, mudo junto, en que cada individuo agwrta 
''nos que ion simples engaños disimu-'*16 nacimiento que viendo a éste ame-i su granulo, de infinito valor por :n-
I lados arteramente. L a agudeza de 1c. ^ d o de muerte, grito: —¡Soldado, signn.ante que sea su peso. E l h-
I hipnotizados, es naturalmente hablan a Creso!_y como Pascal se cu- bro del doctor Feria muy documcn-
ro un dolor de muelas pon-enaosa a tavlo y completo, servirá sin duda pa-
jesolver el problema de la curva ci ¡ ra difundir conocimlentot, sin loa 
cloide. En estoe mismoB días está en cuales muchas cuestiones de sociolo-
boga el pbk-o-anáhiis de Freud, y mé- fia, y eepecialmente do derecho pú-
dicos tan reputado* como Graseet y | Mal, dadas las nuevas orientaciones 
Rimbaud, sutilizan de lo lindo con | de los que las estudian, resultan irin-
las pa'abras "por"' y "del*' de estv i tolígiblés. De algún tiempo a es>ta 
modo: Si se acepta la definición de ia parte se vislumbra una manera d'í 
|<̂ â * i psicoterapia, el tratamiento de las j inclinación general al cuidado de laa 
enfermecíades por los medios psíqui- í enfermedades del espíritu, como aun 
os no se pueje decir con ciertos au- hoy se donominaj», y parece como qufl 
que la psicoterapia sea a la el Gobierno sr- preocupa de atender 
V I K X E D E LA P f U M E B a PLANA 
do muv crande por hallarse muv 
ponga coto a la charlatanería de los, reconcentrada, como lo es la memo, 
que se exhiben cual feriantes por pía- rja y ei entendimiento del mucha-
zas y escenarios, en busca de rique- cho que se halla en vísperas de exá-
2as. ¿Son naturales sus trabajos y menes y teme un suspenso. Pero que 
sus efectos? ¿Se practican en casos 5in indicios nj conjeturas, ni med.o 
realmente necesiUdos de la t,uges- externo alguno- se le franquee a un 
tión y del sueño artificial? ¿Se rea-, hombre la imagen del objeto, 
liza el hecho con sana intención y i y d.riíintamente, sin el favor de la 
guardando todas las precauciones que luz, con los ojos tapados, es algo muy , 
el decoro cristiano y el derecho aje-1 duro de creer y que verosímilmente1 tores 
quei 1 4lmpo"f• 1¿S,i «actúan dichos tra-1 exige, de ser cierto el fenómeno, la VeZ "«1 tratamiento por el espíritu' a la satisfucclón de laa necesidades 
Huí ? ? ? a f . A m V 9 y con realidad de me- .ntervención de cauess pretema- v d •tratamitnto del esníritu." S- >iup -Dide--. a irrito hei-klo nuestne 
• los talleres de esta ciudad y en los 
j del campo. 
Se espera que dentro de tres o 
cuatro días esté terminada la esta-
MENORES QUE HURTAN 'dística general de los mismos. S? 
Mi vigilante 687, S. Mapell, detuvo han nombrado algunas comisiones 
al menor Ramón Hernández Collazo, i j)ara cumplir acuerdos anteriores. 
""ciño de Lealtad 23, por acusarlo; 
Manuel Fernández Suárez, depeadien, HOY E M P E Z A R O N A T R A B A J A R 
ia ww-comercial "Harris Broo- A L G U N A S F A B R I C A S 
ther", de haberlo sorprendido Ivirtan! 
tío mercancías, en unión de otro me-¡ 
l o ; un? se dió a a fuga. 
AI ser registrada el menor detenl-1 61 ***** A*X mercado inglés, abrle-
rlo, se le ocupó un reloj do b-isülo 1 ^ " . ^ , o t r a vez' Para llenar l09 
de caballero. ' Pedidos de plaza y los de otros mer-
E l acusado manifestó, que a ¡cha ca¿.°S-
premia le fué entregada por el menor 
í io cllmco, sin mescolr.nza de lo pre-1 tiiralea. 
ternatural? Muy bien, pero no se iw-
givesen 1̂ 5 cosas, confundiendo Ift 
c'encia con la verborrea del busca-
vidas; no se mezcle el espiritismo 
con los medios clínicos; no se ponga, 
el hipnotismo, por muy naturales quel 
I fsan algunos de sus fenómenos aL 
L A SOCIEDAD D E P L A N C H A D O . ! servicio del picaro, del facineroso y 
rn
Por el resumen: 
Crup GOSI. 
U n L i b r o N o t a b l e 
^ e pid n  grit  rid  estrt« 
compatriotas enfermos y sus fami-
liares, víctimas del más hondo db 
ero de ningún mo- los infortunios humanos. Se hant es-
í íou i (ablecido algunos sanatorios parti-
no culares y se atienda algo a "Mazo-
dej | rra," que es un manífico Asilo y una 
R E S . 
E l Gremio de Planchadores ha di-
rigido la siguiente circular: 
"A los planchadores de ambos se-
xos: 
La Sociedad de Planchadores de la 
Habíma, por este medio desea hacei I 
i llegar a conocimiento de todos los j 
Algunos talleres que habían ce-' pía jehadores de ambos sexos que 1 
rrado sus puertas al notificárseles j trabajan en los talleres de lavado JM 
planchado a mano, que por sentencia 
recaída en los juicios establecidos 
por Venancio López y otros Indus-! 
del farsante Aunque Cuba no ha quedado reza-
No obstante la opinión de muchos' gada en el estudio de las enfenr.'?-
v muy graves hipnólogos, los anales 1 da;'es nerviosas y mentales, (orno 
del hipnotismo contienen una multi.' tampoco en el de otras ramas de las 
tud do relatos propuestos como au-l ciencias y en la práctica de las ar-
téiiticos y referentes a efectos tranE-j»' s. bastando nombrar para conipro-
cendentales. Detengámonos por lo tan • bario ai doctor Echeverría, hoy casi 
o a considerarlos brevemente. €0. | olvidado, es lo cierto quo desde hace 
y el 'trat e p  
entendemos por espíritu el "psiquis-
mo" la psicoterapia es el tratamien-
to por el espíritu, p i  
do el tratamiento tu' espíritu. No 
'términos sinónimos o idénticos: 
| debe confundirse el tratamiento 
espíritu y el tratamiento por el es- j de las mejoras instituciones de be-
| píritu. (Terapéutica de las enferme ' neficencia pública, históitJnas de Cu-
I dades dei sistema nervioso. París, ba. Basta para comprobarlo hact r 
¡1911). Eminenrias médifeas en cambio 1 «onstar lo que afirma el doctor Fe-
aseguran que la locura es una 011- j Ha. en la página 122, al referirse a 
¡fermedad como la escarlatina o la co- j las Intercurrencias: ''Por lo que toes, 
li-bacilori;-, qur las mirmas In- a nuestro manicomio de Mazorra, en 
j fluencias causales rigen a las enfer- el que existen actua1mente más de 
! m^dad^s de la menta que a lae en-j2.;!(M) locos, p«?demoá decir, que la 
* fennodades coniernten, y que, come i tuberculosis no es flagrlo impJaca-
ellas, deben caer bajo la JunflBeeifo ble Actualmente «oli> tenemos 5 asi-
v{;ue fee fugó. 
Fué entregado a su pac1 re con la 
oblleración de presentarlo mañana, 
ante el señor Ju*í corroocionai de 
la primera sección. 
APUNTACIONES 
No colocaron todo el personal 
ro renace la esperanza entre 
pe-
los 
más pesimistas, que se habían deja- mino al pleito entablado por aque 
do llevar de las primeras Impreslo- lios y la Administración general del 
nes. Algunas importantes fábricas Estado, y en el cual Intervinimos co-
conservan su personal completo. En I mo parte coadyuvante de la Adminls 
istas hay el temor de que rebajen tración para defender mejor núes-
mentando por la "sugestión montar, i mu-ho tiempo no se había dad- a | ' • M * * 1 » * " le-ves de la Patolosría | iados tuberculosos (2 hombres y < 
cuyo juicio propusimos al finalizar la estampa un Ubro tan Intcresant: tenerai. 
nuestro último trabajo, diremos que, >n aquellu materia, como ol que acá-¡ Pero ¿la mL^ma confusión que nos 
si muchos la rechazan como apócrifa,, ba de escribir el laborioso Subílirst • I produce el estudio do las enformeda-
otros afirman su existencia. En tol tor del Hospital de Dementes de Cu-'des de la corteza cerebral no es la 
l a, doctor A. de Feria, con H titulo I ana generalmente acompaña al estu-
de "Elementos de Patcbgía Man-jólo de las perversiones o desnutrí-
tai." 1 ción do las otras visceras Internas d<-I 
L a rápida lectura de sus 409 pági- 'organismo humano? E s tan lenta l a , -
nas basta para rpersuadar a todos, de I investigación de lo que ocurre dentro I P11̂ 611 Y los ^or hombres 
elento con I de una caja cerrad 1 por sus cuatro i V*80 útíJ a J0» Poderes pu-
dos ios cuses presentados como au-
tnalcs más ia Bal» d« lo Civil y de| iéntlcog pe contlenen una o varias de1 
lo Contencioso administrativo de Ja iM sig,llente8 clrcunsUnclas: los su-
Audiencia de ia Habana ha dado terj jf.os BUpl6n estar acostumbrados a 
ser hipnotizados, o tienen costumbre 
' de dormirse a determinada hora, o 
Intervienen terceras partes, o se en-
1 sayan de antemano, encauzaindo 'al 
paciente por determinada vía, por 
mujeres)." Esto es extraerdinario, y 
confirma la expresión, al que estas 
^neas escribe, en una visita a M-.-
zorra, de una fjenora "nurse>" íame-
ricana;) "Aquí todo es bueno, los úni-
cos malos sen hombres." Claro es-
tá que no quiso referirse a los em-
pleados del Asilo, que hacen lo que 
Previo un nian;laniicnto judicial,! algunos operarios, si no se aclara tros derechos legítimos a la jornada l mcdlo de cierta instrmcalón 
algo el horizonte, lo que iría a en ictjeó un registro ci erperto ̂ íar-
ceiino Salvl, en Escobar 96, doinicillo 
de Edelmira Accsta Prado. 
En una gaveta ocupó doa listas 
con apuntaciones. 18 papeletas de 
:"E1 antiguo matadero", para el sor-
: teo de la Loteríi Nacional que se 
efectúa hoy y ?533. 
Edelmira quedó en libertad pof ha 
• ber prestado fianza de cien pesos. 1 
dándose cuenta .isl caso al Juzgado cargos la nueva directiva. 
Correccional de la segunda sección.! Actuó de secrt 
mingo Yero. 
cons-
unica ordinaria, que termina a las Sitante O lo due es lo mismo, la "su: 
grosa^ las filas de los tabaqueros j de la tarde desde lunes a viernes., frestidn nvmtal" dista muchísimo de 
cesantes. 
L O S Z A P A T E R O S 
Anoche en San Joaquín 17, se reu-
nieron los obreros zapateros bajo 
la presidencia del señor Jorge Ba-
tista, para tomar posesión de 
irio el señor Do 
ice se trata de una exc l^.. , ... 
-rlbución al estudio de la psiquia-! lados, que ha podido decirse que l a M » ™ ' ai ambiente, el medio, la de-
lira, que bien ha podido elevarle a | bumanidpd. en el transcurso de las «d ía rudeza o incultura general^; lo 
a categoría de Tratado, en vez de edades, no ha óenido más que un Wfc 
lu denominación do Elementes, con ü c o y un medio módico: Hipócrates 
i.uc ha querido que salga a luz Ja | y Pasteur. 
modestia de su autor. ¡ Prescindiendo de !e radical y exa 
)̂ a literatura de medicina mental, gerado del cencepte, él nos enseña 
cue do Iberia decían los romanos: 
"Semper Iberia incuriosa suorum, 
semper Cuba incuriosa suorum." S^-
lía de desear que cm una segunda 
edición hubiese mavor esmero en la 
nunque profusa tn volumen, es aut. que los progresos que la investiga-j cori'ecc^T' material, más prensión 
muy pobr'' en hechos comprobados. , ióu asidua ha podido realizai- son 
Todavía sabemos muy poco acerca de |. umamente lentos, y de ahí que sean 
la etiología de las enfermedades del ] muy contados los trabajos de verda-
E l asm& no se conoce 
B Hay lugares en el mundo donde el 
asma es desconocida por completo. 
•No es suerte de los habitantes de 
ella, es que saben que el Sa^ibopo 
la cura, y la han tomado debidamen-
coino. lo tione dispuesto la Ley de ntar comprobé 1i, y si fuese compro-
dlcscanso. Ahora, no podrá argüir hada no serla natural; no vale «xpll-
ningún Ayuntamiento de la Isla, nljcaciones filosóficas platónicas ni neo. 
1 organismo del Estado, que la indus-; platónicas. Se i-nrieu ie. por sunueB-
| cria del lavado y planchado a mano to, la sugestión que prescinde, por | .^rebro, todavía existen duda? sobrt ' dera originalidad en tan'delicada ma 
, es He carácter continuo, y por tanto, completo de todo medio externo, pa— s( ia loeOfa es una en su esencia, o si | teria. Después de las averiguaciones 
i obligados sus obreros a trabajar der. labras, gestos, etc.; pues Intervlnlen xisten distintas variedades do posl-1 geniales de Esquirol y de Morel, y 
pues de las seis de la tarde, desde ¡do medio físico de cualquier natura- 4o clasificación, según los .sindro-1 de los recüsntes notabilísimos traba-, 
el lunes hasta el viernes, ni tampo-jleza que sea, la cuestión cambia dfcj i:es. Contra la afirmación del emi- jos de Kraepelin, profCoor de Mu- cada-
co están obligados a trabajar los do-¡aspecto por completo. | nente. doctor Henriolh de que la lo- .nlch, de Bleuler y de Freud, de Vie-¡ G A B R I E L CAMPS, 
mingos y días festivos, ni los decía- ¿Qué ha de decirse de la llamada 1 rura era un pecado, que no era una ! na, puede decirse que nada nuevo i Abogado, 
rados de fiesta nacional. ¡"Begunda vista"? E l hipnotizado, por | enfermedad, todavía recordamos 'a? , puede encontrarse en los Tratados, I Febrero d^ 1916. 
L a Sociedad convocará a una asam 
f-e grabados y mayor número de ob-
.-ervacionen propias nuestras, con lo 
rué quedaría más acrecentada la 
magnífica obn, que heanos querida 
dar a conocer, complaaLeíndo al doc-
tor Valdés Anciano, nuestro amigo, 
a quien está respetuosamente d'adi-
Tomada posesión de sus puestos, 
el Comité Gestor de Propaganda a, v n j , , , a 4 1̂  "lea general dentro de poco tiempo, 
1 de la sentencia dictada, y adoptara ¡ 
m m 
día de la Habana, hicieron uso de la cuantas iniciativas sean pertinentes I ̂  t.,la« representaciones de a ue no se r a el de 
te y nunca la sufren, porque los que otras entidades obreras allí represen | ningún ¡ n , ^ ^ , ^ e , . ^ coacción so-
fueron asmáticos al curarase lo re-jtadas. ^ los obreroB piailchadores Impo-
.comendaron. , u E l señor Penichet habló por los ti- aiéndoles una joraada mayor que la 
Sanahogo se vende en todas las ba-1 pógrafos, asegurando que la actúa- legal, con la amenaza de perder su 
ticas y en su depósito el crlso . No ¡ clón del señor Paido Suárez ha sido , trabajo y sustento, como ha venido 
hay un asmático que haya atacadoL intensa en , 
el asma con Sanahogo, que noj iaya genta( que es hoy un compromÍ8<> de L a Sociedad de Planchadores invl-
honor, para los obreros del arte do ta a los obreros a concurrir a la se-
la imprenta, secundar su aspiración, oretaría. establecida en la calle de 
Vicente Guillot, por los zapateros. Amistad número 141. altos, y abierta 
hizo suyas las palabras del anterior. | todas las noches de 8 a 10, exrepto 
recordó a sus compañeros que cuan-
do se vieron en la necesidad de per-
der su trabajo el primero que encon-
traron a su lado fué el candidato 
obrero, postulado por los conservado 
res, quien alejando el espíritu de re-
beldía del corazón de los obreros y 
el hambre de sus hogares, había so-
lucionado el movimiento de tal mo-1 
do que las relaciones entre patronos 
obreros se habían acrecentado, no 1 
curado, rápidamente y para siempre 
Los que en verano toman Sanahogo 
cuand ollega el invierno no advier-
ten sus tremendas consecuencias, por 
que están curados. 
U i d a O b r e r a 




E N LA BOLSA D E L T R A B A J O 
Aún no han llagado todos los da-
tots sobre la rebaja de obreros en 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
Beroaza,6,aliado d é l a Botica 
,1 E s t a casa, presta dinero con 
g a r a n t í a de alhajas por un 
interés muy módico y rea l i . 
«a a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyer ía . 
Se compran y venden pianos 
kmm, 6 Teléfono A 6363 
los sábados y los domingos, de 12 
a 2 de la tarde. Se desea correspon-
dencia con los grupos de planchado-
res de cada taller de fuera de la 
Habana, para ayudarlos a la defensa 
de sus derechos. 
Ricardo González, 
Presidente. 
E L F E D E R A L O B R E R O E N MAN-
^ Z A N I L L O . 
* L a noche del día 18 se reorganizó 
el Comité Federal Obrero del Quinto 
Barrio en Manzanillo, con mucho en 
quedando de aquella situación la me-
nor señal de odio. 
También hablaron los señores An-
tonio Martínez, Marcelino Acosta, i iusiasmo y grande concurrencia. Fué 
Manuel Senra y Agustín Sánchez y | electa la directiva siguiente: 
Julián González, que representaban; Presidente: Pablo Guerra, 
istintos gremios obreros del ramo | Vice: Juan Mascaró. 
VADIA. 
! del tabaco. Todos lo hicieron en sen 
tido laudatorio para Pardo Suárez. 
| Las luchas sostenidas en el ramo le 
, encontraron a su lado siempre ofre-
ciendo soluciones bajo el punto de 
defensa de su clase. 
Si su actuación—afirmaron—no ha 
ido más efectiva en pro de la indus 
Secretario de actas: Joaquín Gam-
ba. 
Vice: Leocadio Leiva. 
Secretario de correspondencia An-
gel Suris. 
Tesorero: Antonio de la Paz. 
Vice: Leopoldo March. 
Vocales: Ensebio Aguilar, Faustl-
1 tria y de los que de la misma viven, 1 no Atenclo, Antonio Campo. Luis L . 
' débese a la indiferencia de las cía-1 Alvarez, Vicente Planas, Fél ix Lei-
ses elevadas y a la desorganización \ va. Ramiro Sllverio. Pedro Lelva, 
I que desde muchos años atrás viene • Eladio Graña, Esiplón Núñez, To-
atomizando a los obreros tabacale 
ros. Fueron muy aplaudidos. 
Hizo el resumen el señor Pardo 
Suárez. dando las gracias a las co-
lectividades obreras allí representa. 
más Gamboa. Francisco del Pino.' 
Joaquín Graña. Cándido García Mag 
DO Veliz, Manuel Castro. .Agustín i 
Martorena, Felipe Lorente. Eugenio; 
Suris, Evangelista Alvarez, José | 
n 
L e e r e s t o , l e s c o n v i e n e ! 
Usando S Y R G O S O L d o s veces al día, al levantar-
se y al acostarse, se cura pronto la blenorragia. 
Usando S Y R C O S O L , a l acostarse, al levantarse 
y siempre que el enfermo pueda ( Léase el FoQet 
que acompaña al frasco) se cura más pronto ia 
blenorragia. 
Usando S Y R G O S O L , de spués de exponerse a 
infección, no se padecerá nunca de blenorragia. 
v e n t a : e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
05p0$ilari6s: SARRA. JOHNSON. TAQUE^HEL. SAN JOSE y MAJO COLOMER. 
Propietarios: Monumint Chtmical Co, 13 Fish Street Hill. Morument Squire. Londres. 
das, cuya actuación le deja obligado i Alvarez, Pedro Arríete, Rafael Ma-1 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
Febrerc 2C. de 1916. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
LOTERIA NACIONAL SORTEO ORDINARIO NUM. 230 de! DIA 29 de Febrero de 191 UST* m m ú M tímm p n r i i l » t o m l i 9 o i í j p i n e; DU-110 Di u m a s i j 
3 . 7 5 0 . 1 0 0 , 0 0 0 r c | 2 1 . 5 9 3 4 0 , 0 0 0 [ ] 1 1 - 5 8 0 2 0 , 0 0 0 
2 aprsílmaclones de í 1000, anterior} posterior al prlraer premio, nímeros 3.74? y 3.751 
9 9 . p r o x í m a e i o i . . do S 2 0 9 .1 r . . t » de I . c .n lena d.l primer premio. [ ] 2 a p r o i l r a a c t e d3 $5'3>; anlsr io i y p a s l e r i J í al segaala praa i ía , nátn3f3> 2 1 . 5 9 2 y 2 1 . 5 9 4 99 «proKirnaaionev do S 100 a" raate áa la cantan¿ da a a i v n i > pra>nio. 
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Llerandi y Villaverde 
CASA DE 
LOTE! 
A N R A F A E L , N U M E R O 1 
TELEFONO: A-3706. HABANA. 
